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[o la escuela prevliclal 
A lu once y inedia de la m a ñ a n a de 
ayer, y en el sa lón de actos del InetLluto 
general y técnico , ee ce lebró la aper tura 
del curso de 1916 a 1917. A l acto as i s t ió 
un púb l i co numeroso y dist inguida, que 
a l a b ó como se merecen la labor de los 
alumnos y la infatigable de los profeso 
res. t 
E l s e ñ o r don R a m ó n L a y í n Casa l í s , 
profesor de dicha escuela, d i ó lectura a 
la Memoria, en la que se habla de la ne-
cesidad «de a b r i r nuevos horizontes d« 
porvenir seguro por donde la juventud 
pueda lanzarse al igerando las nut r idas 
filas de hombres que persiguen en el 
ejercicio de una profes ión el lucro que 
és ta no suele otorgar a l g r an n ú m e r o 
que lo so l ic i t an» y de l a necesidad de que 
« l a s Corporaciones y entidades interesa 
das en e l desarrollo y prosperidad de la 
e n s e ñ a n z a de los obreros, presten la aten 
c ión que merece la escuela, proporcio-
n á n d o l a los medios económicos para su 
sos ten imien to» . 
E l s e ñ o r Lav ín Casa l í s fué aplaudid!-
simo y felicitado. 
Seguidamente don Justo Colongues le 
yó la re lac ión de alumnos premiados, 
que damos a c o n t i n u a c i ó n , y el presiden-
te, don J o s é M a r í a G u t i é r r e z Ca lde rón , 
e n t r e g ó a los mismos los premios que les 
p e r t e n e c í a n , declarando a l final abierto 
el curso. 
Lista lie alumnos. 
Relac ión de los alumnos' que han obte 
nido premios ordinar ios y de constancia: 
Elementos de Ar i tmé t i ca .—Don F ran -
cisco San Emeterio Cruz, don Ensebio V i 
torero Barr iuso, don Venancio R e b a ñ a l 
Rubayo, don Santiago González , don Do-
mingo Pesquero Sebas, don Alberto Gr i -
j a lba Rumayor (constancia), y don J u l i á n 
H e m á i z Diez. 
A r i t m é t i c a y Algebra.—Don J e s ú s G r i -
ja lba Mar t í nez , don Teófilo J o a q u í n Gu 
t ié r rez . don Constancio Carr iedo Menero 
y don Domingo M a r t í n Soto (constancia). 
G e o m e t r í a . — D o n Manuel San Pedro 
Díaz y don Constantino Carriedo Menero. 
F í s ica .—Don R a m ó n Valle Barros (cons 
lancia) . 
Mecánica.—-Don Roberto Díaz G a r c í a y 
don J e s ú s Arce Villegas (constancia). 
M á q u i n a s de vapor.—Don Perfecto Ro 
mil lo Uriar te . 
•Conocimientos de materiales.—Don Joa 
qu ín R e b a ñ a l Rubayo. 
Electricidad, segundo curso.—Don Ma-
nuel C ó r d o b a y don El í seo Gómez I n 
cera. 
[JtUes y herramientas.—Don Vicente 
dnii/.áléz Ceicero. 
Dibujo, p r imer curso.—Don Gabrie l 
M a r q u é s Valero (extraordinario), don En 
rique Besgado F e r n á n d e z , don Bienveni-
do M a r q u é s Valero, don Santiago Gonzá 
lez Gómez (constancia), don Telesforo 
Blanco F e r n á n d e z ( ídem), don V a l e n t í n 
Cea Salcedo (ídem) y don Manuel Casa 
nova Palacios ( ídem). 
Dibujo , segundo curso.—Don Constan-
tino -Garrido Menoyo (extraordinario) , 
don Manuel Higuera Conzález , don J e s ú s 
( ¡ r i jaIba Mar t í nez (constancia) y don 
Gervasio Toca Muñoz ( ídem). 
Dibujo , tercer curso.—Don J e s ú s Arco 
Villegas (extraordinario) , don Roberto 
Díaz Ga rc í a , don Juan R o d r í g u e z Sierra 
(constancia), don Emi l io Aupy Prendes 
(ídem) y don Federico Tru j i l l o Gómez 
( ídem). 
Dibujo, cuarto curso.—Don J o a q u í n Re 
banal Rubayo. x 
Dibujo, quinto curso.—Don Lu i s San 
Miguel Lla ta . 
•Dibujo de adorno, p r imer curso.—Don 
Francisco Orallo R o d r í g u e z (extraordina-
rio) . _ 
Modelado, p r ime r curso.—Don R a m ó n 
Prieto Gómez (extraordinario) y don Ma 
nuel Hoyo A r r i b a . 
Modelado, segundo curso.—Don Agapi 
to Camus Toca. 
P r á c t i c a s de tal ler , p r imer curso.—Don 
Hermenegildo Curr ie l . 
P r á c t i c a s de taller, segundo curso.— 
Don Emi l io Aupy Prendes y don Severia-
no Gómez Lav ín . 
Re lac ión de los alumnos que han obl»; 
nido accés i t s : . 
Elementos de Ar i tmé t i ca .—Don Emi l io 
A n n e g ó n Herrero, don F e r m í n Cantero 
Gómez, don Casimiro Domínguez , don 
Daniel Cebreros del Pozo, don Gabriel 
M a r q u é s Valero y don Antonio M a n ú z 
Vi l la rn iza , , 1, 
A r i t m é t i c a y Algebra.—Don Pedro Fer-
n á n d e z Ruiz. 
G e o m e t r í a . — D o n Teófilo Gut i é r rez P i 
nolla, don J e s ú s Gri ja iba Mar t í nez y don 
T o m á s San Pedro Díaz. 
Mecán i ca .—Don D á m a s o Solano Sina 
v i l l a y don Federico T r u j i l l o Gómez. 
M á q u i n a s de vapor.—Don Manuel Riuz 
C ó r d o b a y dn Elíseo Gómez lucera. 
Electr icidad, segundo curso.—Don Per 
fecto Romí l lo Uriar te . 
Dibujo, p r ime r curso.—Don José Sausa 
Díaz y don Domingo Pesquera F e r n á n 
dez. 
Dibujo, segundo curso.—Don Domingo 
Cos CapdeviUa. 
Dibujo, tercer curso.—Dn D á m a s o So-
lano Simavi l la y don Fernando Alvarado 
González . 
Dibujo, cuarto curso.—Don Manuel 
Ruiz C ó r d o b a y don Elíseo Gómez I n 
cera. 
Dibujo de adorno, p r imer curso.—Don 
Claudio Arroyo Azcona, don Pedro Réba 
¡nal Rubayo, don Antonio W ü n d h s So 
monte v don Francisco Rivero G i l 
iMode'lado, segundo curso.—Don J e s ú s 
San Migue l L la t a . 
P r á c t i c a s de taller, segundo curso.— 
Don Manuel Diego y Diego. 
Re lac ión de los a lumnos que han obte-
nido menciones honor í f icas : 
Geomet r í a .—Don Domingo Mar t í n Soto 
y don J e s ú s Corona Cabello. 
Música.—Don Paulino Valle Barros. 
Dibujo, p r imer c u r s o . - D o n Casimiro 
Domingo Ba lb ín , don Alfonso Orallo Ca 
no, don José Linares Rivas, don José 
Marco G a r c í a y don Fil iberto Sánchez 
Malre. 
Dibujo, segundo curso.—Don J e s ú s Co 
r o ñ a Cabello. 
Dibujo, tercer curso.—Don Paulino Va-
lle Barros y don José San Emeterio. 
Modelado, segundo c u r s o . - D o n Gerva 
sio Ruiz Diego. 
i P r á c t i c a s de taller, p r imer curso.—Don 
T o m á s San Pedro, don Angel F e r n á n d e z , 
don José Aupy y don Nicolás Calle So 
riano. 
P r á c t i c a s de taller, p r ime r curso.—Don 
Gabriel San Pedro y don Domingo Mar-
t ín . 
Premios extraordina 
rios concedidos. 
Premio de un donante desconocido (va 
lor 50 pesetas), a l a lumno don Agapi lo 
Camus Toca. 
Alumno de pr imer a ñ o de dibujo, don 
Gabriel M a r q u é s Valero, 25 pesetas. 
A l u m n o de segundo a ñ o de dibujo, don 
Constantino Garrido, 25 pesetas. 
A l u m n o de tercer a ñ o de dibujo, don 
J e s ú s Arco Villegas, 25 pesetas. 
A l u m n o de pr imer a ñ o de adorno, don 
Francisco Orallo Rodr íguez , 25 pesetas. 
María del P i l a r "Sáez E z q u e r r a 
subió al cíelo el día J5 de octubre de 1916 
A LA EDAD DE ONCE MESES 
Sus padres don Argel Sáez Ezquerra y doña María de 
las Nieves Sáez Ezquerra; stts hermanos, tíos, primos 
y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan 
asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar mafiana, a las nueve y me-
dia de la mañana, desde la casa mortuo-
ria, al cementerio de esta villa, y a la 
misa de ang-'l, que se celebrará a conti-
nuación; favores por los cuales les v vi-
rán profundamente agradecidos. 
Colindres, 16 de octubre de 1916. 
Funerar ia de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
ANTONIO ALBERDI! A B I L I O L O P E Z 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfennedadee de la mujer .—Vías 
u r i n a r i a » . 
AMOS B E E U A L A N T I , U . 1." 
Joaquín Lombera Camino. 
Abegado.—Procurador d« loe Tribunales 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r ina r i a s . -—Cirug ía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de onc« y me 
dia a una, excepto los fe«tivo». 
3URGOS, NUMERO 1. f 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7ü8 
Cémsz OrsAaA. numsrt I , prlnslsai 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta do dloi a uaa.—Wad-Ras. 7. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y i J . - T s l é f o n e 111. 
Premio de don Modesto Tapia, 125 pe-
setas, a lumno don Luis San Migue l Lla ta . 
A l ser entregado a este aplicado joven 
su premio de honor, el públ ico le hi/.o 
una calurosa ovación de s i m p a t í a , como, 
igualmente, a todos los chicos a quienes» 
se les h a b í a n concedido premios extraor 
dinar ios . 
Después de terminado el acto, el públ ico 
r eco r r ió las distirutas secciones de la es 
cuela, donde se h a b í a n instalado la. Expo 
s ic ión de trabajos hechos de escultura, 
c a r p i n t e r í a y h e r r e r í a , quedando com-
p lac id í s imo de la grata v.isita y felicitan 
do efusivamente a todo el cuadro de se 
ñ o r e s profesores, s ingularmente a l direc 
tor, don Nicasio Cospedal, que, ayudado 
eficazmente por sus dignos c o m p a ñ e r o s , 
ha sabido levantar la importancia de la 
escuela provincia l de Aries y Oficios, a 
la a l t u r a de las mejores de E s p a ñ a . 
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LOS R E F O R M I S T A S 
Habla Melquíades Alvarez. 
l'OR TELÉFONO 
VALENCIA, 15.—Comunican de Sueca 
que llegó esta m a ñ n a don Melqu íades A l -
varez, a c o m p a ñ a d o de los seño re s Pou 
y Zu lue í a , siendo recibido por gran nú 
mero de correligionarios, que le ovado 
naron y le a c o m p a ñ a r o n hasta su resi 
dencia, 
M á s tarde sé celebró el anunciado no-
t in , que estuvo c o n c u r r i d í s i m o . 
D e s p u é s de varios oradores locales ha-
bló e l s e ñ o r Pou, sosteniendo la afirma 
ción de que no cabe ser neutra l en qn-a 
lucha donde pelea )a barbarlo oonira ia 
civi l ización, 
Hab ló luego el s e ñ o r Zulueta, que dedi 
có su discurso a t ra tar de la s i tuac ión 
económica , censurando duramente los 
proyecitos del s eño r Alba. 
Por ú l t imo, hab ló el jefe del part ido 
reformista. 
E m p e z ó diciendo que no s e n t í a grandes 
deseos de ocupar el Potier, y para demos 
t rar lo , a s e g u r ó que uno de sus amigos re 
c h a z ó la cartera de Hacienda en el actual 
Gobierno, porque no le daban los medios 
dé desarrollar su programa. 
T r a t ó de spués el problema internac-io 
nal, af irmando que ante la guerra euro 
pea. l a nac ión era neutral ; pero los c iu-
dadanos no pod ían serlo. 
El E s t a d o , - s í — a g r e g ó — d e b e ser neu-
t r a l y lo es, y esta es la verdad, aunque 
pretendan desfigurarla los reaccionarios. 
Nadie trata de que se quebrante la neu-
t ra l idad, porqiiH eso ser ía una locura; 
pero s í queremos que la neutral idad de 
España sea benévola para Francia a l u 
glatorra, 
Lois germanóJHoa—a&td'e—Son sólo los 
reacpionanofr, los que defendiomn >¡cm 
pre las causas aboTnluab]$s, los de las 
guerras civiles y los culpables de la pér -
dida de las Colonias. 
Excita a l Ejérc i to a que se incline del 
lado de Francia e Ingla terra , y dice que 
los ge rmanóf i lo s que hay en el Ejérc i to 
e s p a ñ o l lo son sólo por e s p í r i t u de clase. 
Hace historia de cómo esta l ló la guerra 
europea, para deducir y a f i rmar yue fué 
Alemania la culpable de lodo. 
Se ocupó luego del discurso de Mella, 
y dice que si leyeran ahora itodas las 
pro fec ía s del seño r Vázquez de Mella 
c a u s a r í a n risa. 
En cuanto a las afirmaciones del ora-
dor t radicional is ta acerca de La polí t ica 
de Ingla ter ra , dice, que espera a que las 
haga en el Congreso para contestarle. 
Después se refiere a l discurso de don 
Antonio Maura en Beranga, y dice que el 
s e ñ o r Maura , a l pedir una rectificación 
to ta l de la pol í t ica de Francia e Inglate 
r r a para con E s p a ñ a , su f r ió una equivo 
cac ión : la po l í t i ca que esas dos naciones 
han seguido, responde a las exigencias 
del pasado, a la acti tud de E s p a ñ a para 
con ellas. 
Se ocupa luego de la s i t u a c i ó n eeonó-^ 
mica de E s p a ñ a , y afirma que nuestro 
estado nos hace depender de Francia e 
Ing la te r ra y por esta razón es una insen 
satez t ra ta r de inc l inar a E s p a ñ a hacia 
los Imperios centrales. 
E l s e ñ o r Alvarez, que fué muy . a p l a u d í ' 
do, m a r c h ó después del m i t i n a l pueblo 
de Algemesí , para visi tar a varios ami 
gos. 
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Ecos de socí 
Ayer fué pedida l a . mano de la bella 
y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a O. Colomer 
Murga , bija de nuestro •par i icuiar ami 
go don Enrique G. Colomer. para el dis 
:t ínguido joven don Manuel Polanco y A l 
vear. 
Hizo la petiedón su hemiano, don Ne 
mesio Polanco y Alve-ar. 
La boda se c e l e b r a r á a principios del 
a ñ o p róx imo . 
—Ha regresado de Puente ,Viesgó la 
dis t inguida s e ñ o r a viuda de Callo, acom-
p a ñ a d a de sus hijos Mercedes y J o a q u í n . 
— D e s p u é s de haber pasado, el verano 
entre nosotros, ha salido para Madr id el 
respetable caballero don Antonio Flórez 
Estrada y su dis t inguida famil ia . 
E l s e ñ o r F ló rez Estrada vuelve a la 
corte bastante restablecido de su enfer-
medad, de lo que nos alegramos. 
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Grupo de profesores, alumnos e invitados en la inauguración del curso de 19 16-17 de ia Escuela de Artes y oficios. 
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'El Ingeniero don Pedro Pablo A l a r que integran el corro. Esta es la pol í t ica 
cón, hi jo del linsigne muerto, muy conmo a l d í a , la po l í t i ca a l uso. Ninguno de 
vido, p ronunc ió breves frases de agrade- ellos t r a í a de concluir con los antiguos 
cimiento Ihaoia todos, espeaialmente al se- moldes, en cuyas paredes se hal la a d h e r í 
ñor Maura. i d a una pol í t ica desastrosa para el pa í s . 
Despulés se inauiguró la biblioteca, e n ' Hay que romperles, esparcir sus pedazos, 
cuyo acto, el secretario del Ayumtamáen hacer otros nuevos, y abdicar una vez 
u e a P e d r o i 
POR TELÉFONO 
E L ESCORIAL, 15.—Esta m a ñ a n a llega 
ron en diversos trenes todas las personali-
da'dds que h a b í a n de asistir al homenaje 
"a memoria de don Pedro Antonio Alar-
COIl. 
En un tren especial llegaron las atum i -
ades linrvitadas y don Antonio Maura. 
Fueron renibidios en la estación por el 
alcaide de El Esooniail y el j e su í t a Miguel 
Alarcón, hiijo del gümrioso escnior. 
Al señor Maura le a c o m p a ñ a b a su her 
mano don Francilsoo. 
Se delebró una m n a por e(l alma de 
Alarcón, y después tuvo lugar el acto de 
deWubnir una liáipida en la casa n ú m e r o 
9 de la calle de Reguerinia, donde vivió el 
novelista. 
La lápida es obra del escultor señor Ca-
to leyó una Memoria. 
A las tres de la tarde se verificó la se-
sión Jitleraria, bajo la presidencia de don 
Antonio Maura . 
K! salón le llenaba un enorme público. 
Primeramente se leyeron inftmidad de 
testimonios de adlhesió'n al acto, entre los 
que ftgíuraban uno del director general de 
Comuniicaciiones y otro del Ayuntamiento 
de Guadix. 
Don Pedro Pablo Alarcón leyó algunas 
piezas Ititerarias de su padre, que fueron 
oídas por el Padre Miguel Alarcón (ion lá-
grimas en los ojos. 
Discurso de Maura. 
El señor .Maura se levantó a hablar a 
cni i t inuaolón, en medio de atronadoras 
ovarliones. 
Comenzó dioiendo que en Pedro Antonio 
Alarcón (hay que estudiar tres facetas dis-
tintas, pero que se funden en una sola, 
pues en todo Alarcón, en sus libros admi-
rables, existe una maraivillosa identifica-
oión entre su, espír i tu y el alma naoional. 
En sus novelas cort as, principalmente, 
se imarca ese contaoto de su espír i tu con 
el exterior. 
S iguió estudiando con asombrosa elo 
cuenoia la gigantesca figura de Alarcón . 
en sus diversos aspectos; como novelista 
portentoso y retratador del ambiente, como 
en «El Niño de la Bola», y como periodis-
ta colosal, expresador de impresiones y 
cuadros r á p i d o s y rotundos, como en el 
«Diar io de un testigo de la -guer ra de 
Africa». 
El notable discumo del señor Maura, 
admlirable pieza oratoria, í u é escuohado 
con delectación, y , al final, estalló una 
ovacrión u n á n i m e que d u r ó largo rato. 
Mirando a España. 
X i i 
«Los que velan». 
Vimos ayer que el cuerpo nacional es-
taba enfermo. 
Hoy hemos de presentar en el tablado 
a quienes le rodean, para que una vez 
m á s sea la i n d i g n a c i ó n púb l i ca el justo 
castigo a los actos que, con buen^ o mala 
in tenc ión , realizan los protagonistas y 
figurontís de esta fama... 
Sin embargo, con «cinco» nombres ha 
bremos hecho una l igera r e s e ñ a ; p o r q m 
del enorme en estos menesteres es despei-
dicia.r un t iempo precioso en amargas 
descripciones, que, por tratarse de hijos 
de la antigwa y vieja Iberia, de e s p a ñ o 
les, resultan m á s amargos todavía . . . 
Lerroux, Melqu íades , Iglesias... Y lue-
go: Romanones, Dato... 
Por lo general ocurre que sólo el eco 
de la palabra «polílico» suena en los oí-
para siempre esos vicios, que no repor-
tan ganancias m á s que a los beneficiados 
con el m a n á que cae de los ministerios, 
mientras la n a c i ó n y el pueblo contem-
plan el subir de unos hasta esferas in 
comprensibles, y vé con dolor y rabia, a l 
mismo tiempo, deshacerse como las es 
pirales de humo, los s u e ñ o s de grandeza 
y r edenc ión que su esp í r i tu pa t r io ta ha 
b ía forjado... 
¡Sí! Estos son los que velan el cuerpo 
ca ído de E s p a ñ a . Los primeros, esperan 
una ocas ión favorable para repartirse 
los ú l t i m o s despojos de su gloria . . . Los 
segundos, dejan que los primeros conti-
n ú e n l a obra inmora l que ellos empeza 
ron, y que después , como consecuencia 
de sus pactos y alianzas con quienes sólo 
tienen ojos para su medro personal y no 
para e l bien de la Patr ia , se han encon-
trado ligados, atados, obligados a dejar 
que se consume el sacri l icio de la na 
ción que, siendo d u e ñ a y s e ñ o r a del m u n 
do en el siglo X V I . puede llegar a con-
vertirse.en esclava en el XX, d e s p u é s de 
cuatro siglos de continua a g o n í a . . 
¡Oh! ¡Menguados histriones, ve rgüen-
za de E s p a ñ a ! ¿ C u á n d o p o d r á convencer 
se el pueblo español que los patrioteros 
de ayer son los causantes de la ru ina de 
hoy?... ¿ C u á n d o p o d r á , a r ro ja r , lejos de 
sí , l a venda que le colocasteis, para que 
pueda contemplar cómo vuestras man i 
festaciones de amor patr io no son sino 
la careta con que c u b r í s actos de oprobio 
y vileza?... Dejad, dejad de (roer para 
siempre en ese pedazo nacional que es 
fuerte y sano—¡el a lma española!—, por 
no haber llegado hasta ella el aliento co 
r r o í d o de los e s p í r i t u s ruines y malos pa 
t r ió las . 
Pero no desmayemos. No perdamos las 
esperanzas. Cada cual . recibirá su pre 
m í o - o su castigo, o la lógica y la razón 
no pasan de .vanas modalidades de dia-
léctica. 
A u n no se ha perdido todo. Aun queda 
algo que todav ía vive, que palpi ta , que 
se conserva incó lume y nace sobrehuma 
nos esfuerzos para que sus doctrinas no 
sean tratadas de idealistas, y se escu 
eben por quienes a ú n no han perdido la 
ú l t i m a esperanza de realizar el s u e ñ o do 
rado de un patr iota: la redenc ión de Es-
p a ñ a , 
ALBERTO G. COLOMER. 
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[I a lo POÉ Bazío. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 15.—Telegraf ían de La Co 
r u ñ a que con g ran solemnidad se ha ve 
rificado la i n a u g u r a c i ó n del monumento 
a la ilustre escritora, condesa de Pardo 
R a z á n . 
Se o rgan izó una proces ión cívica, que 
ios nispanos de una manera desagrada- p res id ió el alcalde, y en i a que figura 
oie. ü e s a g r a d o que se a c e n t ú a cuando, ban todas las autoridades, Corporacio 
siendo españo l , suena extranjero, y apa- nes y enfidades y gran gen t ío , que asis-
rece continuamente envuelto en tenebro tió a la solemne i n a u g u r h c i ó n del monu 
•sos colores de una historia de sangre... men tó . 
Y sangre e spaño la pide, tratando de i m - l Después tuvo lugar un gran banquete 
poner a E s p a ñ a su voluntad para que . popular. 
acepte el sacrificio de enviar sus hijos a vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
la hoguera de la guerra, donde en defen-
sa de intereses r eñ idos con los suyos. 
;aigan como perros rabiosos, ante los ca-
ñ o n e s germanos, s i rv iéndo les de sepultu 
ra el valle del Aisne o los escombros de 
V w d u n . 
¡Oh! debieran cubrirse el rostro con 
ambas manos los responsables de la an 
gustiosa s i tuac ión en que se encuentra 
E s p a ñ a . Pero ¡ay! no lo hacen porque se-
r ía testimonio irrefutable de culpabi l i -
dad, y cuando el pueblo se convence— 
que tarde mucho tiempo en convencer 
se—de los verdaderos causantes de su 
desgracia, no recapacita, y aquella jus t i 
cia que suele hace:se en salones rodea 
dos de m á s o menos lujo por individuos 
de toga y birrete, no tiene valor aiguno 
para él, y hácese jus t ic ia por su propia 
mano... És te es el temor. Este es el míe 
do. Y para acallar los gr i tos de indigna--] 
ción que brotan del pecho, acuden a los mano derecha, 
pacíficos ciudadanos, acuden a la nac ión . Como el herido 
S a l ó n P r a d e r a 
En la sección de las siete y media de 
la tarde, o c u r r i ó ayer un accidente, que, 
por fortuna, no tuvo las desagradables 
consecuencias que en los primeros mo 
meatos se temió. 
A l realizar uno de sus difíciles traba-
jos el notable excén t r ico «Telder», tuvo la 
desgracia de caerse desde una a l tu ra 
aproximada de cinco metros. 
Inmediatamente fué recogido por los 
empleados del teatro, que lo condujeron 
a su cuarto, dop.de acudieron dos médi -
cos (pie estaban presenciando el espec 
tácu lo . 
Después de reconocido por los citados 
méd icos le fueron apreciadas una contu-
sión en la región dorsal, otra en el brazo 
y una luxación en el dedo medio de la 
en la c a í d a , pues de la forma en que 
c a y ó estuvo expuesto a fracturarse la 
cadera. 
• « • 
Funciones a las siete de la tarde y dier 
y media de l a noche, tomando parte Las 
aplaudidas a r t i s t a » T r i n i d a d Rosales y 
M a r í a Esparza 




De lunes a lunes. 
Sobre E s p a ñ a ha ca ído una lluvia d« 
indiferencia, que lleva trazas de acabar 
con Jog restos de nulestro c a r á c t e r tradioio 
nal. Yo he oído decir, y leído en libros y 
ar t í cu los a granel , que urna de las carac-
te r í s t i cas de i a raza española era el apa-
sionamiento, la linupetuosidad, el ardor, 
aligo, en fin, que hasta en P a r í s , el cerebro 
del mundo, seigún mudhos, se hab ía henho 
notar, y los buenos gabachos hab ían bau-
tizado con una fraae: «le courage espa-
ghol». 
'Bueno ; pues yo aseguro que no hay tal ; 
que si lo hubo ya no existe, y que ¡hoy 
m á s que nunca e1! pueblo español justifica 
la í r a s e , de don Francisco áiivela, de que 
se ha l la sin pulso, o e.s como aquel perso-
dajé de «Los Caleotes» que no daba im-
portancia n i a Servilla nii a! Cuadalquivir. 
El excepticismo, que h a b í a n hecho de 
buen tono cuatro petimetres de tan bien 
cortados trajes como vacía mollera, se ha 
hedho dueño de todo Madr id , y por todas 
partes se oye lo mismo : 
— ¡ L a gue r r a ; q u é lata!. ¡No me hable 
usted de eso, no vale la pena! 
— ¿ D e las Cortes? ¿ P e r o usted cree efl 
laé Cortes? ¡iBah! Usted es un iniocenle... 
— ¿ Q u é cómo va a afrontar España las 
difíciles circunstanciae de después de la 
guerra? ¡Ya veremos -cuaindo lleguen! 
¡ Con los gobernantes que tenemos nos ha 
de ocurr i r lo peor!... 
Así piensa ahora casi todo Madr id ; a lo 
menos el Madr id que bulle, que se agita, 
que forma esa failsa opinión en que Jos 
políticos buscan su pedestal y la razón de 
su existencia, y as í asistimlos al desarrollo 
de los acontecimientios, sin que nadie se 
interese por lo que ocurre en España «i 
fuera de ella. 
• * * 
De los proyectos de Hacienda que se nan 
discutido ya en el Congreso, sólo el dei 
arriendo de las monas de Almadén ha p™' 
vocado un extenso debate y dura oposi' 
ciÓtt ipor parte de las mliniorías. 
E l (ministro ha ofreoido una fórmula y. 
como siempre ocurre, todo quedará en 
nada. E l proyecto se a p r o b a r á , y de toda?, 
las denuncias de abusos que se han for-
mulado se h a r á caso omliso, y oomo única 
solución se c r e a r á una hueva Junta que. 
como las a í i te r iores y como tantas otras, 
sólo se rv i r á para quie (haya una non»113 
más . . . y todos tan contentos. 
• • • 
Otro rasgo tradioional que desaparece. 
La generosidad, el rumbo defl torero 
ranidoso y desprendido ha pasado a la n'9-
t r ia . 
Joselito, e! rey de la tauromaquia, el ae 
Las cíen corridas al año , el que domina « 
los toros con su cienda y su arte, se na 
negado a torear a beneficio de sus comp»" 
ñero^ de profesión. . 
Es todo un rasgo. Pr imero acapara t 
das Has corridas, d iñando a los o^05,6!^. 
das sin contratas y sin aplausos, y h"^ 
¡íes niega su cooperación para una ne* 
que ha de llevar a la Asociación un0^ f:s 
lea de pesetas para socorrer a los ihenu . 
a los h u é r f a n o s , a los á n d a n o s . . . T w, 
'Para, justificar su negativa alega 
to que está de toros hasta la coleta; F1 ' 
ruó obstante, entabla gestiones (,0"r;Lte 
Empresa para matar seis toros mediaa 
20.000 pesetas. . flr. 
La A s o d a c i ú n de toreros debe nomn 
le socio deshonor. ,a6e! 
P o r q u é ¡vaya s i haCe honor a la c 
El otoño nos iha Vnxado a la 0 P ^ e s 
a l cine, y en todos los teatros y sahagu 
hay llenos rebosantes, aplausos y . j0 
pateos. Es en lo único en que e P,nque. 
m a d r i l e ñ o parece tener opinión. " .ta¿a 
un tanto chabacana y tan dispar 
que valiera m á s que no la ^ '^ '^f jono eíi 
Impera el vals v ienés a tc>(i<)t ^as ve' 
los escenarios donde t r iunfaron ta' ^ 
ees lois mús icos españoles , qnp uiKi 
r e m e n d a r ^ destamente se limiitan a 
su f r í a gran conmo-
acuden a l presupuesto, que debiera ser ción, le fueron aplicadas dos inyecciones, 
sagrado; unas veces un t i tulo , otras una con objeto de atenuar los dolores, siendo 
credencial con el consiguiente destino conducido de spués de esto a la fonda en 
rretero, y es una verdadera obra a r t í s r j b i e n remunerado, suelen ser la c a n t á r i que se hospeda. 
tica, ! da tjue calma los dolores de aquellos que. Los doctores que le asistieron opinan propia. . «goti"8 
El alcalde prortunniú un discurso, enal- por ser los que m á s gr i t an , son los m á s que t a r d a r á en reponerse de sus lesiones, Una co«a es el arte, y el negocio »» 
teniendo lia memoria y la obra de Pedro peligrosos. I unoa quince o veinte d í a s , y asimismo ' cosa. 
Antonio Alarcón . ) Esta es la polí t ica de IOR personajijloi daban a entender que ha tenido tuerte 






r j e f ^ ^ biou ganado, un puesto de 
i r l a s peniodiseas m a d r i l e ñ o s , 
.jjtre ^ ^itilo bien acogido en Ma 
^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ - - ^ ^ — — -
Nada que s e ñ a l a r en el resto de! í r en to . Cornejo fué cogido y suf r ió una h e r í - que desde lae a l turas nos enviaban, para 
' Oráenle.—Actividad de ar t i - da en ,1a reg ión s i ipranal de doce cen t í que los maizales y las patatas se desairo-la apamarón de dos doarios. do momento a la defensa, pretendiendo a par t i r el peaho o a aplastarse la caróta-
ff^rá dir igido por Juan Pujol , rendHr al üiiglés. Hasta el quinto «muind). da, en un ..round..? ¡Entonces , le l i a b í a n 
' la lucllia se desibró ifriarnenle. Luego, Shai- robado .. 
der consigue descentrar a su adversario, ' Y obl igó a Andeiwoii a no U*ier cora 
descomponerle, descubrirse y se le llevó p a s i ó n , a,atacar sin piedad, y vio, conio 
nasta la maroma en un empuje frenético. : el a ' e m á n h u í a el encontronazo y se reiu-
Lomibarda, 'huyendo del inglés, ab r ió Los1 giaba en una guardda absurda de luciliador 
brazd? sobre las cuerdas para no ser ata- de grecorromana. Y valvió de nuevo a pro-
nulo, con arreglo al reglamento de boxeo; 
:>ia,;¡ jiec 
gad  i  i    
módicos y que lenta-Jia esita p 
ndo. teme 
KK» uodría ocunur en todo, s i ei 
l iJ í^Jneral , se acordara de que éi 
i P^a' R. A. 
^ v w v w w w w w v w w v w w w w x 
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¡Mítines de ayer. 
y media de la m a ñ a n a de 
^ ttPalieUón N a r b ó n , tuvo , lugar 
ííl- do mit in organizado por el Co-
áiio0. Federación local de Socieda-
''"' de Santander. A l acto concu 
í i t f ^ un mi l l a r de personas, que 
"ca l 
¿StOb, 
las Sociedades obreras. 
de un — - — r r> - i — 
alnroisamente a Jos oradores. don Bruno Alonso, repre 
nueí Campo, en r e p r e s e n t a c i ó n 
fedííd de dependientes de comer-
LAVO Maleo, por el par t ido rad i 
i ' " " , r . , . , . i t . I Turre, nnr e nnrt.idr 
, do" 
la apertura de 
rebaja en los transportas fe-
Sféhuél orr , por l part i o 
^^pllos hablaron en sus discursos 
^ m a l dificultad de la vida, en lo 
ínilwistencias se refiere, por cau 
1; ¿uerra europea y de la crisis de 
la o 
# ..Q ios oradores propusieron que 
dirse al Gohierno el abaratamien 
subsistencias 
''^•miliar el m i t i n , en que hubo or 
moleto se des is t ió de celebrar i a 
' • S c i ó n proyectada por causa de 
¡¿í y todo, a la Comis ión eacar 
mt nevar las conclusiones a l Go 
civil, la a c o m p a ñ ó una cincuen 
L nei-éonas, que esperaron a los co 
ulos en el portal del Gobierno. 
, '/LniSión fué recibida por el s e ñ o r 
niador don Alonso Gu l lón y G a r c í a 
i^mie, con su habi tual cor tes ía , pro 
atender los deseos de los comisio 
• ; iVaiismitiéndolos seguidamenitie \ l 
.."^conclusiones fijadas en el m i t i n 
L i las siguientes: 
firíínéra. Abaratamiento de las sub 
-ncias y todos loe medios de trans 
jtt. 
foara que abunde el trabajo, 
llfroera. iRegularización del intercam-
;de productos para garantizar eficaz 
m las necesidades del p.-iíe. 
ruaría. Supresión de los privilegios 
¿jsiriales que a c e n t ú a n la crisis nac ió 
I uta. Terminar con todos los gastos 
inxiuctivüs, comenzando por los de la 
.jerra; y 
[Sexta. Amplia a m n i s t í a para presos 
Ir delitos políticos y «ocíales . 
En el Astillero. 
|En el inmediato pueblo deil As t í l l e lo 
nbién tuvo lugar un m i t i n pro «ubsi* 
s, al que as i s t ió contado n ú m e r o de 
tisonas. 
(Las conclusiones fueron a n á l o g a s a las 
de Santander, y s e r á n enviadas a l 
«¡dente del Consejo de ministros. 
este mi t in , tampoco hubo la 
nimn alteración del orden. 
Fomentar las obras públ i -
mat 
POR TELEFONO 
En Madrid y provincias. 
1 .MADRID, 15.—El subsecretario de la 
hibernación mani fes tó esta noche que 
en Madrid como en provincias Se 
Isbian celebrado los m í t i n e s y manifes 
imiws anunciados, s in que hayan ocu 
ndo incidentes. 
É Salamanca hab ló el s e ñ o r Unamu 
y en San Sebas t i án el conde de Ro-
anones presenció el paso de los m a n í 
antes. 
IWUVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIA/VVV^^ 
lEn "El A lcázar" 
Segundo día de boxeo. 
Anteayer, Tarazona .fué vencido por e! 
üáano Lombardi en una lucha sosa y 
teida. El español , atacaba inconscieii 
% queríendlo alcanzar la cara del oon-
hrio, y éste, en una guardda e x t r a ñ a evi 
' el ahioque. Al sexto « round» , Tara-
Mia, maltredho y fatigado, con una lu-
Moión en el ihoimbro izquierdo se decía 
" vencido. Ayer el Ihombre luchó como 
valiente un un juego de astucia y de 
'treza que desooncertó al público y a 
«i m-al el francés vencido ayer por Sai-
«r. Tarazona, se buscó un truco para ven-
"•"y le halló seguro y definitivo, en ha-
•crSH una careta de las manos y rendir 
«al contrario para atacarle s in piedad, 
uiando le puso en p rác t i ca la primera 
'ez. 1̂ público, creyendo que- estaba 
Pvemente lesionado y que aquello 
w a l í a a no poder luchar, silbó e in-
;̂ Po a Bastide, que le golpeaba a su an-
¡in t i 0 f ^ 0 5 » amenazas y hasta un 
*naio de asalto a|l «r ing», que no pasó 
lUina ^P'orable intenciión. E l í r a n c é s , 
[S,ro no 'haber faltado un punto ai 
v Eiaiivntu' se rabioso los guante;.-
roí• •í,or ^ " c i ^ o . Tarazona, con el 
ro. roj0 Por la p re s ión de los guantes, 
Ui Ieiítfeliz- lVIa-s ^ a<luí ^ el P1^11' 
' P^s t a del final de la Hucha porque 
"'prende que Bastide t añ í a razón y obli 
i írancés a volver a la pis ta a seguir 
A '^do. A Basíiide le centellean los ojos, 
rbn 4>na' le alegra el rostro una son-
iue mandila de rojo un hiMUo de san-
to.^l6ale de su nariz. Y 
We iúxora 'violento 
el combate 
tenaz. E n un ata-_ v . . . ^ y ^ . . a / . . ^ril ixx. 
acoí?p do d61 ,franoés. Tarazona se 
cuaa<i(a|6U 'truco y espera confiado... Y 
do ni^ . ^ golpes del enemigo van sien-
,Wh , ^^e^ porque tiene los brazos 
kthiQ0^ v¿ golpear, Tarazona se alza so 
y i0s J ^ r b a r o y gol'pea la» m a n d í b u l a s 
^lo.. t • ^ ^••anc^s> y le t i r a un «dl-
w ' ¿ e r r i b l e al e s tómago . . . Bastide, es 
fcoho 1 y (loloí"ido, alza el brazo de 
Vi«ttah?lrv los gladiadores de|l circo le le-
i •cia 'el Oe^ar para que les per-
. wí* 'a 'Mida 
Itni ? AJcáz 
ida. 
. -zar» parece que se hunde a la 
« t)]a7 ^ ovación; un sombrero, como en 
H o r t • toros' cae a 1105 Piés del ve,ri 
¡os c}en manos acarician los múscu-
sungrg )S,0s íle Tarazona, cubiertos de 
Ciii • * • 
SVv19! 6ubieron a l tablado Saider, el 
Mico" J t ^ ^ b a r d i , el litaliano, a ú n el pú-
de T ^ ^ ^ o de entusiasmo por e 
âider a-razona- La noóhe anterior 
liiahj. v^ncló a Bastide, d e s p u é s de una 
"""'anisable, diacía un juego de 
m de T a i 
• ve 
solí 
A pei^ ^ ^ o o y'd'e absoluta p r e d a i ó n , 
l!^Ude v e-llú' ihasta el cuarto «round» 
'0|irridHi''ncía P01" su guardia cerrada y 
rable e, ('' que no dejaba u n sitio vulne-
f^Pués HU torso de^nudó. Después , no, 
'''kd dé l!u-9ueó el f r ancés ante la agi 
^ubier t luchaba brincando, 
aCo<iaba . el Pecluo, sonriente y que le 
^ U M , . 6,übl,e las cuerdas sin dejar un 
4i ^ ue golpearle... 
en un 
alcanzó la m a n d í b u l a de Bas-
SobrpT UCrofi6,, terminanite y le tum-
íode - ' lder de&arroüó e l 
pei-o el oontraitio, cegado ipor la lunha, ai 
guiló golpe.ando... E l Jurado descalificó a 
Saider y dec la ró vencedor a l i tal iano. 
m r a . final, lucharon Andemon y Otto. 
Anderson (« ío rn ido , Hiene los múscu los 
trabajadlos viigorosameinte, es ági l y pode-
mso en el combate. Ótto es un pmfes íona l 
lle cnutura física, modedado como una es-
tatua, absolutamente perfecto en su con 
textura.. . pero no es tan luchador. Y A n 
dereon. que se vió ante u n r i v a l flojo, pe 
q u e ñ o para él, comenzó el combate suave-
mente, procurando no herir le , t ocándo le 
apenas con la punta de lofi guantes. Pero 
el buen publico, que l lama b á r b a r o s a es 
•tas luchas, cuando vió que no imperaban 
•en su terrible magni tud los «cross», los 
« t ra ins» , los «hippercuts», toda esa colee 
("lón.die golpes bestialds, capaces de matar 
a un hombre, pero que los luchadores «en-
trenados., reciben slin om gesto de dolor , 'que asiste a eaitas luchas, la l aqu ina etr 
protes tó 'indignadlo. «¿Qué era a q u e ü o ? t a r á abierta hasta las cuatro de la tarde 
¿De modo que aquellos dos hombres no en el kiosco que tiene la T a u r m a en ia 
combat ían a muerte? ¿No ne iban siquiera plaza de Velarde. 
\x \vvxvwvvxvwww^ wvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
DE LA GUERRA EUROPE» 
testar porque líos golpes de Andeí^on no 
encontraban respuesta... 
A l - f i n , deridi.'.se el wmbate ipor Aainer-
son, y el púbMco, el buen público que toao 
lo sabe, el que eolia a Hos novilleros en ios 
circos ¿ ios cuernos del toro y enronqmv e 
jaleando a un espada de « t ramo» poi-que 
toca el morro a un toro desangrado, sajid 
desoontentlo del ú l t imo «ombate. . . porq iu , 
lo diremos en secreto, no fué lo baatantf, 
largo que hubiese sido d t desear. ^ ^ 
Luchas para hoy. 
Síia ider , lingos, contra Tarazona, es-
PaB?stide, f rancés , cont ra Otto Sheineder. 
a l e m á n . ,. ^ i » -
Andorson, r-arnpeón canadiense, conira 
Gouttierz, í r a n c é s . 
Pa r a comodidad del numeroso púWi™ 
IFren(te de 
h e r í a en todo el ifrente. metros de circuinferencia y 
POR TELRFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
tercera parte de su segundo cuerpo de 
ejérci to , 0 sean diez y seis divusiones, apo 
yadas por poderosa ar t iUer ía y nume 
rosas b a t e r í a s lanzaminas. 
Los heroicos defensores del Carso se 
s contraataques'contra 'las po1 mantuvieron firmes una semana ante e 
las que nosotros nos h a b í a m o s intenso fuego del enemigo, no cediendo 
Cuartel general del ejército f rancés , a las 
res de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Sur del Somme, el enemigo in ten tó 
ayer mucho 
sidiiones de las e . ios 
apoderado ayer. 
Ailigunos h a n sido detenidos por nuestra 
aritfUiería antes de que alcanzaran a ndes-
Lras l í n e a s ; los otros fueron igualmente 
dciimlidos por nueíitr i n f an t e r í a , que man-
tuvo y consolidó sus conquistas. 
En el resto del ifrente, nada nuevo que 
mencionar. 
Avúación.—A pesar de las nubes muy 
bajas y una verdadera tempestad de vieñ-
co, continuaron nuestros aviones colabo-
rando muy eficazmente en los combates al 
Sur del Somme. 
Unió de nuestros aparaitos regresó , des 
pmés de haber sido alcanzado por 20 balas. 
A l Norte del Somme, nuestros pilotos 
ametrallaron al enemiigo en sus trinche-
ras, con sus vuelos muy bajos. 
En el transcurso délos recientes bombar-
Icos a la fábr ica Mausser, de Owendor, el 
ayudante Suterie, perteneciente a la escua-
dr i l l a americana, dernibó a su sexto avión 
?nemigo.» 
COMUNICADO I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel gemeral ing lés , dice lo ságu ien te : 
«Por medio de ataques locales, hemos 
• ni ' jdiado nuestras iposucáones de los aire 
ledores del reducto de Suavia, e hicimos 
¿00 prisioneros. 
E n el resto del frente, nada nuevo que 
.•señalar, a excepción de la considerable 
u-hividad dle la a r t i l l e r ía y morteros de 
^rindheras, por ambas par tes .» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El ú l t imo comunicado oficial dado por 
j l Gran Cuartel general del ejérci to ru-
nano, dice lo siguiente: 
((Frentes Norte y Noroeste.—Deede el 
valle de Kal inia ^asta el valle de Ussuif, 
al Oeste de la í r o n t e r a , «ólo se registraron 
.igeros encuentros, en todos los cuales h i -
amos ailigunos prisioneros. 
El pueblo de Bolono-Laroban ha sido 
reconquistado por noLsotros, después de 
aiigrieuta lucha, que se desa r ro l ló en las 
•alies del pueblo. 
En el vae de Bu sen, al Norte del a f ron 
tera, hubo duelos de ar t i l le r ía . 
En Predelnlirub hubo de retirarse el ene 
miigo. 
E n Libelan, después de gran actávidad 
le a r t i l l e r ía , rechazamos dos ataques ene-
.njigos. 
Nuestras tropas se vieron oniigaaas a re-
ararse sobre Bucart, en las alturas dere-
iha e .izquierda de Olt. 
En Ceteu, vioento bonibarueo. 
Ha perdido la viida, luchando bizarra 
nente, él general ip raporgéou . 
En monte Holul-Phdtzlon, nuestra a r t i -
der ía d i spersó uin convoy enenwgo. 
En la reg ión de Giul tomamos al asalto 
os montes de Sigben-Mik, MAthelin y M i k , 
íufiíiendo grandes p é r d i d a s el enemigo, 
pie sa m ó obliigado a retirarse en desor 
leu. 
HiLiimlos algunos prisioneros y tomamos 
varias amíet ra l ladoras . 
Frente Sur.-nEn todo lo largo del Danu-
oio, cañoneo y 'fuego de (fusilería. 
En el Danubio han sido echados a pa-
ijue varios barcos que trasladaban solda-
dos b ú l g a r o s a nuestra or i l la , para deda 
;arse al saqueo. 
En ,1a Dobrudja, rechazamos fáci lmente 
i n ataque enemiigo contra nuestras t r in -
lieras..) !"íUl 
Consejo de ministros griego. 
Comunican de Atenas que tos embajado-
res; dle Inglaterra, Rusia, Francia e Ita-
lia han visdtado al nuevo mmisó ro de Ne 
godos, Zolokoste. 
Después se r eun ió Consejo de mims-
tros, asistiendo el general jefe de Estado 
Mayor y varios oficiales del Estado Mayor. 
El presidente Comunicó que le h a b í a v i -
sitado el miinistro ing lé s , decano del Cuer-
po dipliomático, para expresarle su satas 
facción por el nuevo Gobierno y que mte-
• e sa r ía ddl 'Gobierno de Londres el recono 
limienito oficial del Gobierno Lambros. 
Una nota del Gobierno provieíonal. 
Dicen de Sa lónica que el Gobderno provi-
sional ha (publicado una nota, en l a que 
dice quie algunos per iódicos de Atenas 
afirman que a ú n no ha sido reconocido el 
Gobierno provisiional por las potencaae de 
ia Entente. , j / ' 
El Gobierno hace saber que todav ía no 
ha anunciado su eon^tiitución a las poten 
cias alisadas, y , por lo tanto, no ha tenido 
que pedir el ser reconocido. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
0tt«Frenite rumano.—Al Sur de HatzJeg, el 
enemigo se apoderó de una parte de nues-
tras trincheras. 
U n ataque nocturno con t inuó encarniza-
do por la posesión de una altura. 
Nuestras tropasj üian rechazado a los 
rumanos en todas 'fíartes, ipmncipalmente 
en Oierpo, donde nuesitras tropas encon-
traron contingentes rumanos dispersos, 
pertenecientes a distintas unidades. 
Frente ruso.—En la Wallhynia, ayer, hu-
bo mucha actividad de a r t i l l e r í a . 
Frente ataliano.—Ayer no hubo cambóos 
en todo el í r e n t e . 
La gran ofensiva i ta l iana puede afirmar-
se que t e rminó con el asalto dado el 11 de 
tampoco a los asaltos del enemigo, a pe 
sar de ser n u m é r i c a m e n t e superior. 
iDurante tres d í a s c o n t i n u ó el violento 
ataque i tal iano, hasta que p e r d i ó sus 
e n e r g í a s ante nuestras combinaciones. 
•En la noche del 12 a l 13, una de n ú e s 
tras escuadrillas de hidroaviones bom 
b a r d e ó , con éxito, las estaciones mil i tares 
de Momfarcone y Sanlanciers. 
Anoche uno de nuecítros hidroaviones 
b o m b a r d e ó las obras de Adivio , cerca de 
Monitfalcone, pudiendo observar numero-
sos incendios. 
Algunos aviones enemigos lanzaron 
bombas .sobre el antiguo puerto de Tries 
te, cerca del Mi ramar , fiin causar dañot-:. 
Nuestros aviones se elevaron, entablan 
do lucha con el enemigo. E l 'teniente de 
navio, Daucild, logró hacer a terr izar 
d e t r á s de sus l í n e a s a un aparato ene-
migo. 
Nosotros no sufrimos p é r d i d a alguna... 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
((En la tarde del d ía 13, después de bom-
bardear niueistros acantonamientos, el 
enemigo di r ig ió una 'Ofensiva contra nues-
tras trincheras avanzadas, pero fué re 
chazado por un contraataque a la bayo-
neta, sufriendo grandes pé rd idas . 
En la región a!) Norte de Kor in ika , nuies-
tros vallientes elementas, después de una 
lucha encarnizada, ge apoderaron de las 
trincheras énemiiigas, cogiendo dos ame 
tralladoras y varios prisioneros. 
iCinco contraataques seguidos que dió 
el enemigo a la bayoneta, con gran en 
carnizamiento, fueron rechazados, con 
serias p é r d i d a s para el adversario. 
Elementos enemigos atacaron varias 
veces en el Norle de Ki r l ibach y en la Do 
brudja, siendo rechazados. 
En el frente del C á u c a s o , nada que se 
ña lar. 
En el m a r Negro, el d í a 12, uno de 
nuestros submarinos, mandado por el te 
niente de navio I t i n z i n , de spués de una 
lucha m u y desigual, que d u r ó una hora, 
con el transporte turco armado «Rodos 
to», de 6.000 toneladas, que iba mandado 
por oficiales alemanes, se a p o d e r ó del 
buque, conduc i éndo l e a Sebastopol. 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUMANO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general rumano, dice lo si-
guiente: 
«En el ihonte K a l i m a n nos hemos reti-
rado hacia la frontera. 
En el valle de Surul se l ib ran comba 
tes m u y violentos; p e r » nos mantenemes 
en nuestras posiciones. 
Hemos echado a l enemigo del valle de 
Blistoka. 
En el valle Ginl tomamos por asalto 
las c ú s p i d e s de Montenegro v de Zanoag. 
En numerosos puntos del frente hay 
violentos duelos de a r t i l l e r í a .» 
U L T I M A HOR/ 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 16. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
•omun ican, a las doce úti la nocíie, el s. 
guíente parte oficial, dado por el Grai 
Ouaru-I general del ejército a l e m á n : 
((Frente ocdidental.—Ayer hubo activi-
dad a ambos lados del Somme, que se ex-
tendió hasta el Ancre, alcanzando gran 
intensidad entre Courcelettes y Rancourt, 
a s í ' c o m o t a m b i é n en el frente Ablain 
Rancourt. 
U n ataque ing lés , al Norte de Thiiepval, 
condujo a combates cuerpo a cuerpo. 
E n un ipunto, el enemigo se hizo fuerte, 
sufriendo grandes pé rd ida s . 
En la región de Les Boeu í s fué Rechaza-
do el enemigo. 
Los franceses d iemn un ataque entre 
Ablaincourt y Rancourt. 
Ejérc i to del knomprinz : En la región ded 
Mosa, lintenso cañoneo . 
(Frente orieiiital.—En la reg ión Oeste de 
Luzk ye mantuvo intensa la lucha. 
El violento cañoneo se extendió al Norte 
del Stochod ihasta Lorochow. 
Los.ataques ddl enemiigo, emprendidos 
ayer en la r e g l ó n del valle de Satiorn y 
del Rutnow, fueron rechazados. 
T a m b i é n hubo a n i m a c i ó n entre la l ínea 
férrea que conduce a Tarnoppl. 
E n los C á r p a t o s , recuperamos la cima 
de Smolreck, que ihabíamos perdido el 21 
de septiembre. 
E n Kiiriibaba, los a u s t r a h ú n g a r o » ata-
caran, perdiendo 444 prisioneros. 
•Frente de S i é d e n b u r g e n . — E n el frente 
oriental, los comjbates fueron violentos, 
continuando la retirada del enemigo. 
E n loe desfiladeros de la frontera de 
Bureen, siguen ios coanbates. 
iFuleron rechazados' ios ataques ruma 
nos. 
E l enemiigo f u é ' e x p u l s a d o parcialmente 
de Karn . 
(Balkanefi—Ejérci to del general Macken-
sen: No ha cambiado la s i tuación. 
iMacedonia.—Hubo violentos ataques 
enemigos en el ferrocarr i l de Monastir a 
Florina. 
Con t inúa la lucha eu el Czerna. 
No ha cambiado la s i tuac ión en el resibo 
del frente.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to í r a n c é s , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«En la región del Soiumt', g ran activi-
dos de pro-
substancias. 
P r o n ó s t i c o grave. 
Ocejito m a t ó dos toros, co r tó la oreja 
de uno y se llevó la onza. 
• E N ZARAGOZA 
' . ¡Miuras! 
ZARAGOZA, 15.—Se han lidiado toros 
de M i u r a . g. . • 
Primero.—Gallo, faena desconfiada y 
un pinchazo, que descorda a l bicho. 
Segundo .—Vázquez muletea con pre-
cauciones, para media perpendicular. 
Tercero.—Joselito hace una faena ador-
n a d í s i m a , y luego da nn pinchazo y un 
bajonazo. 
Cuarto.—El Gallo, d e s p u é s de vanos 
muletazos, da u n pinchazo feo, otro peor 
y una estocada delantera. 
Quin to .—Vázquez hace una faena va-
liente y da dos pinchazos y una entera, 
buena." (Palmas.) 
Sex;io.—Joselito muletea, pa ra a l i ñ a r 
y s in confiarse, para dar Tin pinchazo, 
una atravesada y u n pinchazo hondo, 
que hace doblar a l toro. 
E N B A R C E L O N A 
Plaza Monumental.—Seis toros de Tres-
palacios, para Posada, Saleri y Por 
tiiná. 
BARCELONA, 15.—La cor r ida de esta 
tarde no ha pasado de regular. 
Posada estuvo breve en su pr imero y 
regular en el cuarto. 
Saleri c o r t ó las dos orejas y el rabo dei 
segundo y q u e d ó bien en el quinto. 
For tuna, regular y mal . 
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octubre. 
En esta úlltima ope rac ión , el adversario dad de av iac ión y ar t i l le r ía , 
empleó todas sue fuerzas contra el a la E l n ú m e r o de prisioneros hedhos ten los 
izquierda. ' combates sostenido» ayer entre Ablain-
miemo E n los ataques dados en las alturas al court y Royes se 8l»va a 1.100 soldad*» y 
^aque, e«t&ndo Lombardi en to-| Oeste de Gorltzla, empleó el enemigo U 19 oficial»». 
Las trupus se rv ías progresan en la o r i l l a fundidad, con p é r d i d a de 
izquierda del Czema. 
Un e s c u a d r ó n de caba l le r ía francesa cor 
tó la vía férrea del Sur .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
i taliano comunica el siguiente parte oñ-
c ia l : 
"En la parte Norte del Pasubio, nume-
rosos ataques enemjigos fueron reohazados, 
mediante vigorosos contraataques, sobre 
lodo ©1 Norte de ¡Boite. 
En la zona de Kosananen cogimos cua-
tro cañones de m o n t a ñ a y numerosas m u 
nicMnes. 
E n el valle de Poaina fueron importantes 
nuestros intentóte de avamzar a l Oeste de 
Tabo. 
En el resto del frente, acciones de ar t i -
l ler ía . 
Algunas de nuestras bombas cayeron en 
ios es táb lec imientos mil i tares de Aspizio.» 
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D E P O T E S 
Las fiestas del Pilar. 
E l disparo de voladores anunciaban el 
pr inc ip io de la fiestas en nuestra v i l la . 
Ext raord inar io deseo se retrataba en los 
rostros de sus habitantes, deseando ver 
por vez p r imera la reputada e in fan t i l 
banda de la Caridad, de Santander.' Por 
las calles c rec ía la a n i m a c i ó n de momen 
to en momento, mas pronto, dos débiles 
lucecitas b r i l l a ron a lo lejos; entonces era 
de ver la a n i m a c i ó n y la a l e g r í a que re 
besaba en todos los corazones. 
A la entrada de la v i l la (completamente 
i luminada) se e s t ac ionó la m u l t i t u d , a l 
frente sus autoridades, a esperar a t an 
humildes visitantes. Llegó aquel momen 
to y todos p ro r rumpie ron en aplausos y 
vivas; inmediatamente formaron el cua-
dro, y entre los aplausos e incesantes vo 
ladores que atravesaron los aires, sona 
ron las «garbosas» notas de «El Pablo» 
y los jóvenes , como m i caro y amante 
amigo Alfredo Robles, a b r í a n sus c h a q u é 
titas, dando pasea naturales," molinetes, 
e tcé tera , etc., esas cosas de la tauroma-
quia. Llegaron 4 la plaza en medio de la 
pá l ida luz de bengalas, y de spués de to-
car unas piececitas para que bai lara la 
juventud, se re t i raron en medio de a t ro 
nadores aplausos a cenar y descansar, 
no sin antes re í r se u n «poquito» con 
un célebre pastor, que los entonaba, o, 
mejor dicho, los dedicaba esta c a n c i ó n : 
En esta vi l la , señores , 
'lodo lo tenemos bueno: 
el s e ñ o r cura, m u y majo, 
las muchachas muy 'bonitas, 
y el alcalde, macareno. 
A l t e rmina r la copla, unos jóvenes le 
cogieron en hombros, y hasta m a ñ a n a , 
se a c a b ó el c a r b ó n . 
« • « 
E l d ía , verdaderamente o toñal . E l sol 
corona la gigantesca torre del Infantado 
(que dicen nos legaron los moros), cuyos 
cimientos parecen b a ñ a d o s por las c r i s 
talinas aguas del r ío Deva, cé lebre por 
la his toria y la t r ad i c ión . 
De la torre par roquia l suenan las vo 
ees b r o n c í n e a s llamando a los fieles a su 
cumplimiento, y en c o m p a ñ í a del amigo 
Gelie nos dnrijimos a tan sagrado lugar. 
La r a p i l l a de la caridad en tonó , con de 
licadeza, la misa «Bordesee», en cuya ce 
remonia ofició de preste don Cecilio Fer 
nández , y de d i ácono y subd i ácono , res 
pectivamente, don Agapito Fuentes y don 
Isidoro del Campillo. 
¡Pasemos al concierto de l a m a ñ a n a , y 
a la sombra de los copmKs árbo les , con 
gran af inación y m a e s t r í a , tocaron esco 
gidas piezas de su elegante repertorio, 
ilejando encantados a la gente con su 
arte; pero m i pluma no acierta a descri-
bir la inmensa a l e g r í a que d is f ru tó el pú-
blico al o í r la bella par t i tu ra de la «Tie 
r ruca» , sobre todo a l o i r aquel dulce es-
t r ib i l lo : 
«La casa del s e ñ o r c u r a : » a q u í se des 
bordaron las manos, y prueba hien evi 
dente fué la grande y calurosa ovac ión 
que el púb l i co les t r i b u t ó . 
Nos d i r i j lmos a l ferial , acimirando tan-
ta belleza que existe en este r incón, cuan-
do mí inolvidable amigo Atanasio Cam 
pillo me p resen tó al maestro (bien mere 
ce un calificativo), al maestro Pepe Alon-
so; recorrimos de ar r iba para abajo (o 
viceversa), y en todas partes encon t rá -
i s m os lat; «niñ i tas» , que, resguardas con 
una sombril la del sol, se mostrahan r i 
s u e ñ a s y bullicioftas. 
Por la tarde era mucho mayor la ani-
macióri y era de admi ra r el conjunto de 
belleza que ofrecían Jos jóvenes (que, por 
su gracia, p a r e c í a n aqué l l a s del Viejo 
Testamento), en un coloquio amoroso con 
au... vamos con su esperanza, pero siem 
pre con su risa esmaltada de dulzura. 
¡¡Todos a l teatro!! En medio de un «lie 
nazo» se l evan tó «el t r a p u » , a s u s t á n d o 
se a los gri tos que en «El sexo débi l» sa 
len de Pa t ro ( d e s e m p e ñ a d o por la s eño 
rita Carmencita -Linares), cuando Loren 
zo la demuestra su c a r i ñ o , y la señora 
Nat i ( d e s e m p e ñ a d a por la s e ñ o r i t a Agus-
t ina Barr io , cumplieron como bouLtas y 
excelentes artistas, y cumplieron tam-
bién, como distinguidos artistas, Loren 
zo y Cayetano, d e s e m p e ñ a d o s , respecti 
vamente, por los s e ñ o r e s Silverio B a r r i 
ga y Adolfo G a r c í a . . . «El au tomóv i l» , de 
Benavente, el p r imer acto sa l ló superior, 
pero en el segundo hubo a l g ú n cómico.; , 
desfallecido, mas todo se les puede dis 
pensar, que son unos aficionados. . 
El intermedio musical, dado por la 
banda, gus tó mucho y a pet ic ión del p ú 
blico se tocó «La T i e r r u c a » , t r i b u t á n d o 
os una clamorosa ovac ión . 
Salimofi del hermoso y elegante coli 
seo admirados del conjunto de hermosu-
ra y belleza de las l indas muchachitas, 
que con su charla «cr i t iqui l la» p a r e c í a el 
gorjeo de pintados pajari tos. 
Juan José Fernández, 
Potes, 1910. 
¿OB gusta el picante? Pedid en nltrame 
fnn« IAI nalecTÍftB" marca U L K 0 I A . 
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Las corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
Una cogida grave. 
M A D R I D , 15.—Esta tarde se han l idia-
do seis toros de G a r c í a (de Colmenar). 
En el pr imero, al sa l i r de un par de 
banderillas, fué cogido Segurita de Va-
lencia, que su f r ió u n a cornada que le in-
teresa el recto, con fractura del coxis. 
P ronós t i co grave. 
Manolete I I , Zarco y Nacional despa 
cha ron La corr ida s in pe na n i glor ia . 
E N V I S T A A L E G R E 
Otra cogida. 
M A D R I D , 15.—En l a plaza de Vista 
Alegre torearon esta tarde Rodarte, An 
daluz y Montes, quedando bien todos 
ellos, especialmente el pr imero . 
Montes suf r ió una herida en la mano. 
E N T E T U A N 
Un concurso y otra cogida. 
M A D R I D , 15.—En la plaza de T e t u á n 
se ha verificado una corr ida de concurso 
entre Ocepito, Roj 111o, P r í n c i n e , Pa lme 
fio. Cornejo y Norberto Miguel , para día 
putarse una OBZA de oro el que mejor 
quedara. { 
Los profesionales del arte de falsificar 
todo Jo falsificable han dado un nuevo 
paso no en vago. Se t ra ta de una nueva 
falsificación de billetes del Banco que su 
pera a cuantas se hayan podido hacer 
hasta la fecha. 
E l Juzgado del part ido de Torrente (Va-
lencia) ins t ruye sumar io con motivo de 
l a fialsificación a ludida , por v i r t u d del 
cual existen algunos procesados. 
Dicho Juzgado ha remit ido a l juez de-
cano de los de la corte un exhorto acom 
p a ñ a n d o cinco de los billetes que obran 
en autos, con objeto de que sean someti-
dos a l examen per ic ia l de lo» ca l íg ra fos 
del Banco de E s p a ñ a para que d ic t ami 
nen sobre la « m a l d a d » del papel moneda 
falso. 
Los aludidos billetes son de la e m i s i ó n 
del 24 de septiembre de 1906, firmada por 
el entonces gobernador del Banco de E* 
p a ñ a , F . Merino. 
Hemos oído decir que la confección de 
estos billetes es asombrosa, a l extremo de 
apenas advertirse a lguna que otra defi 
ciencia que Jos dis t inga de los l eg í t imos . 
P o d r í a decirse que s e r í a necesario con 
frontarlos p a r a oijservar esas deficien-
oias, a u n corriendo el riesgo de tomar por 
falso el leg í t imo. 
Quienes los han examinado han hecho 
lias siguientes observaciones, que ihace 
mos p ú b l i c a s para que Jas conozcan n ú e s 
tros lectores. 
En la figura s imból ica que ocupa el 
centro del anverso se observa a lguna du-
reza, en las facciones, sobre todo en el en 
trecejo, y las vestiduras aparecen a l g ú n 
tanto borrosas. En l a parte hor izonta l de 
los cuatro á n g u l o s se advierte un peque-
ño trozo de l í n e a encarnada. 
En el reverso, la c u a d r í c u l a no es ¡tan 
perfecta y el color verdoso del fondo re 
su l ta algo máí ; claro que en los leg í t imos . 
Y en la n u m e r a c i ó n de los cuatro á n g u 
los se ve que los n ú m e r o s no e s t á n tan 
perfectamente marcados. 
Estas observaciones faci l i tan desde lúe 
go l a c o m p r o b a c i ó n de falsedad de loá b i 
letes. Po r Jo d e m á s , la confección, tanto 
en e l dibujo, como en el papel, como en 
la impres ión l i tográf ica , es verdadera-
mente una labor tan notahle, que no co 
nociendo las observaciones que anota-
mos, bien puede pasar por legí t imo un 
billete falso de los que nos ocupamos. 
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«Racing», 2.—((Esperanza», 1. 
Deode la tarde de ayer es cuando po 
demos decir que existe" verdadera afición 
al fuibo.1. H a b í a que ver, señores , una 
tardecita tan metida en aguavs y un nu 
me roso públ ico en p ié aguantando las 
confitantes borra.scas, y a vcint i i iós j u 
gadores, vaporosamente uniformados, 
aguantar sobre sus espaldas las duchas 
l i a r an en todo su apogeo. E l agua de 
ayer a n i m ó a los nuestros a j u g a r como 
nunca. La cusa, es verdad que no era pa 
ra menos. Los equipiers, nada m á s justo 
que juga ran en la forma que lo hicieron. 
Ven un púb l ico en pie que aguantaba las 
molestias del tiempo, d e b í a n darle a l g ú n 
pago a su presencia, y los racinguistas 
^e IQ dieron, ¡y cómo!, jugando estupen-
damente, haciendo pases como no les ha-
b í a n hecho. L a cosa no era para menos. 
Desde que empezó el match no cesó un 
momento de llover, y figúrense ustedes 
c ó m o j u g a r í a n los nuestros, que a nadie 
se le o c u r r i ó pensar que el par t ido d e b í a 
suspenderse. I-a cosa no era para menos. 
¡Hab ía que ver cómo ca ía ! E n los pr ime 
ros momentos los del « E s p e r a n z a » Consi-
guieron dominar bastanite, pero los del 
«Racing» t e n í a n una defensa que r í a n s e 
ustedes de la de Verdun. Azpilicueta y Go 
yena c o n s t i t u í a n esta mura l l a defensiva. 
Jugaron como en d í a s de grandes solem 
nidades. La l ínea de medios j u g ó m u y 
bien. 1-a de ataque, colosal; ensalzar uno 
por uno se r í a m u y largo, por lo tanto 
conformémonofi con decir que j u g ó co-
losalmente, p a s ó y hasta soho tó en a lgu-
nas ocasiones perfectamente. Ta l como 
quedó ayer la l í nea debe seguir; pero 
así nada' de m á s reformas, que hartos de 
ellas estamos. Los del « E s p e r a n z a » juga-
ron bien, pero se vieron acosados toda 
la tarde por nuestros jugadores. L a me 
jo r de las l í n e a s fué como la del «Rac ing» 
la de backs. 
Debido a l ma l estado del piso «e des-
perdicieron buenas jugadas por ambas 
partes. 
El que m á s elogios merese es. s in dispu-
ta, el públ ico , que d e m a s t r ó tener una 
afilción loca, entusiasta. 
La tarde, de ayer es de las que se ne-
cesitan muchas,"para que aumente a u n 




A las once meses de edad sub ió ayer al 
cielo la encantadora n i ñ a M a r í a del P i 
lar Sáez Ezquerra, dejando a sus padres 
don Angol y d o ñ a M a r í a en el mayor des 
consuelo. 
Taimo a éstos , como a los hermanos y 
d e m á s familliares de la n i ñ a fallecida, 
enviam»»s el testimonio de .nuestro p é s a m e 
m á s sentido. 
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De San Sebast ián. 
POR TELÉFONO 
L a viuda de Barroso. 
SAN SEBASTIAN, 15.—En el r á p i d o de 
hoy m a r c h ó a la corte la s e ñ o r a viuda 
de Barroso. 
F u é despedida en la es tac ión por el con-
de de Romanones, gobernador c iv i l , capi 
t á n general y otras personalidades. 
Dice el conde de Romanones. 
A la hora de i?ostumbre, recibió el conde 
de Romanones a los periodistas. 
Díjoles que h a b í a escrito una carta al 
señor Dato, ifelioitándoile por su fiesta 
onomás t i ca , y que era incomprensible que 
un acto tan sencillo haya dado lugar a las 
j á b a l a s disparatadas que han hecho a l -
rededor de la mencionada carta. . 
Todo éáudano tiene la prerrogativa su-
ficdenlte para poder felócitar a sus amigos 
en el d ía de su santo. E l conde no ha ha-
blado con nadáe de cuestiones internacio-
nales, y s i ha celebrado conferencias con 
polí t icas, iha sido con el ún ico objeto de 
tratar de la marcha de los debates parla 
mentarios, especialmente en lo que se re-
fiere a los proyectos económicos. 
T e r m i n ó dnciendo que se estaba dando 
la g r an vida. 
E l conde y la manifestación. 
El conde paseó de spués por la población, 
a c o m p a ñ a d o del señor Seoane, y se encon-
t ró con la mani fes tac ión de la F e d e r a c i ó n 
de las Sociedades obreras, que se d i r ig ía , 
después de celebrado el m i t i n , a entregar 
las roncjuisdones al gobernador c iv i l . 
E l presidente se detuvo, contemplando 
el paso de los manifestantes. 
El día de Su Majestad. 
El Rey, después de olir misa en Palacio, 
paseó por la población, yendo al m e d i o d í a 
al Hotel M a r í a Crisüina, donde a lmorzó , 
en c o m p a ñ í a del conde de Romnones, go 
bernador c ivi l , doctor Moore y m a r q u é s de 
Viana. 
Por la tarde asástió Su Majestad, acom-
p a ñ a d o del presidente del Consejo, a las 
caivn.s de caballos. 
M U R U A & A L B I Z U R I 
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G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIOS COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DÉCO AGIO v - T - PIO R U 
Mesas de biliar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrica: ITÜRR1BIDE 'Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPASA, 3. Telefono 466.--BILBAO 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar-
t r i t iwno . r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
MEL0C8T0N TREVIJANO verdadera esr^ecialidac 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MA PRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA FIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
t ro a cinco. 
Teléfono 471. 
« O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servido a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Goneulta de nueve a una y de dos a aeie 
B L A N C A , N U M E R O 42. 1.° 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono n ú m s r e B2i. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilo, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos 7 días festivos. 
EIL. R Ü E I B I - O C A N T A B R O 
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Tratamiento racional e hi^iéniCQ del estreñimiento habitual. 
A R A M I L 
Producto vegetal a base de Agar-Agar, 
P U R G A N T E I D E A L 
J I M E N E Z 
Aceite de ricino, dulce, fluido y aromático. 
De venta en farmacias y droguerías AJ por mayor: Pérez del Molino y Compañía.-Villafranca y Calvo. 
S u s c r i p c i ó n . 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 1.616,95 
Don José de Zubizarreta (dlifun-
to) .' 0,50 
D o ñ a Nücola&á A m i l a g a 0,10 
Don Santiago Carral (fallecido)... 0,10 
Doña M a r í a (Vil (difunta) 0,10 
Doña E n c a r n a c i ó n Carral 0,50 
Don Quintín Zubizarreta... ' 0,50 
Doña Josefa Zubizarreta 0,50 
Doña M a r í a Zubizarreta 0,10 
Doña RinsaTüo Zub¡7>arreta 0,10 
Doña Angela Zubizarreta 0,10 
Don Jasé Zubizanvia Canal 0,10 
Don José Zubizarreta Canal (dl-
ifunto) y 0,10 
Doña Natiividad Zubizarreíta (di 
ifunta)... 0,10 
Doña M a r í a Zubizarreta (difun-
da) 0,10 
Doña Maumcia Caahp 1,00 
Doña Dolores Solano..'ÍT.?.7f..:?r.'-..- u,76' 
Doña Asunc ión Ortiiz 0.15 
Doña M a r í a Torrada 0,10 
D o ñ a Cilislina Castelio 0,20 
Doña liosa iGarcía 0,10 
Don iGregonio HidraIgo 0,10 
Doña Pura Cano , 0,10 
Doña Josefa Mazariego 0,25 
Don Eduardo de la Puente 0,25 
Don EvangeWsta Frogosol 0,25 
Doña Natd'vádad de la iPuenite 0,25 
Doña Pepita do la Puente 0,25 
Doña iPokvnia H e r r e r í a . 0,10 
Doña Antonda Ciaguí rez 0,10 
Doña Aigustíina Pé rez 0,50 
Doña Milagros iGu'tliiérrez.... 0,50 
Doña Joacfuina Fuente 0,10 
Doña Angeles P a ñ o l 0,25 
Doña Pi lar Riwz 0,10 
Doña Julia Ruiz 0,25 
Don R a m ó n Elorz Larnumbe - 0,25 
Doña L a u r a Mai-tíncz 0,25 
Don Félix Elórz Mar t í nez 0,25 
Don R a m ó n Elorz Mar t í nez 0,25 
Don Framcisoo Elorz Mar t í nez 0,25 
Doña Mar ía Elórz Mar t ínez (q. e. 
»p. d.) 0,25 
Don Roque Sordo 0,25 
Doña Ccsár i 'a Fornbellida 0,25 
Doña Manuela Fnmbellida 0,25 
Don. Mar t í n Fombellida 0,10 
Doña Pi lar Sordo - 0,10 
Doña AngeMnes Sordo 0,10 
Don Ranii'.n Sordo 0,10 
Doña Manuela Sordo 0,10 
Doña Míarga rita Sordo 0,10 
Doña Angela Ruiz 0,10 
Doña Eulalda Velasco 0,25 
Doña En la! ¡a Fombellida 0,10 
Don Isidoro Fombeillida 0,10 
Doña Valentina Arranz 0,30 
Don Enrique Campos 0,20 
Don Francisco de Diego 0,20 
Don Emilliio de Diego 0,20 
Doña iPetra de Diego 0,10 
Doña Constanbina Casado 0,20 
Doña Ediivigiis Llórente 0,25 
Don Juam Rubio 0,25 
Doña Josefa Mar t ínez 0,10 
Don Claudino Mar t ínez 0,10 
Doña Feliciana Alonso 0,25 
Doña Guadalupe Alonso 0,75 
Don Emi l io Misas 0,30 
Don Lnáiá Mi-sas 0,30 
Don Alejamdro Misas 0,10 
Don Narciso Misas 0,25 
Don J o a q u í n Misas 0,10 
Doña BrauOda Mirones 0,10 
Doña Tula Ruigómlez '. 1,00 
Doña Pi lar l lu igómez 1,00 
Don José Santos 0,25 
Doña Canmen de Mata 0,25 
Don Antonip Santos 0,25 
Doña Alejandra Rico 0,25 
C Aguila r 0,50 
Margar i ta Angel 0,50 
Doña Mar ía Agudlar • 0,10 
Doña Prudencia Agi i i l a r 0,10' 
Don Ramóil Agui lar 0,10 
Don José María Aguilar 0,10 
D o ñ a Ramcma Agui la r 0,10 
Don Juan Agui la r 0,10 
D. Agudlár .x . 0,10 
Suma .anterior 
Doña Josefina Aguiilar 
Don FranciBcío Agui la r 
Don Ail turo 'Sáncihez R 
Doña Franoisca Sobaler 
D o ñ a M a r í a Sáncbez Sobaler 
D o ñ a P i l a r Madrazo., 
D o ñ a Concepción Madrazo 
Don JBentigno Miunguía 
Doña Carmen Pierruguea 
Don José M a r í a Mungiría'. 
Don Frandsco M u n g u í a 
Doña M a r í a del Rosariio Mumguia. 
D o ñ a Carmen M u n g u í a 
Don Antonio Muinguía 
Don .Juan José M u n g u í a 
D o ñ a Pilar M u n g u í a 
Doña Lola M u n g u í a , . , . 
Don Jone Maten 
Doña Francifica Zorr i l la 
Doña M a r í a Mateq "Zorrilla 
Doña Pilar Maten Zorr i l la 
Don Jo*é Mateu Zoml'lla. j 
Doña Teresa Mateu Zorr i l la . . , . . . , , . 
Don Luis Mateu ZornLUa 
Don R a m ó n M^teu Zorr i l la 
Doña Consueflio Gómez 
Don Mlillán A rinaz ,... 
Don Jeflás -djel Corro A 
Don EmBÍQ P e ñ a , 
D o ñ a Diolores de Is Torre 
Don Jo-ir' M a r í a San t íus te 
Don Alberto Velaiscu 
Doña Vicenta Araluce de Velasco 
D ñ a Lo l i t a Velasco 







































C c m l n á a , abierta la suftcripción Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s : m á x i m a , una 
peseta. 
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se dejó s in efecto legal el repart imiento 
vecinal girado por dicha Corporac ión 
mun ic ipa l para cubr i r el déficit de su pre-
supuesto, correspondiente al a ñ o expre-
sado. 
El jurisconsulto señor P a r é i s (don M.}, 
representante del Ayuntamiento, expu 
so, de una manera e locuen t í s ima , las ra-
zones que c reyó convenienies para pedir 
en ""deíiniitiivia la revocación de la resolu-
ción recurr ida. 
E l fiscal s e ñ o r Solano, de manera t am 
b ién e locuen t í s ima , a legó las .razones ex-
puestas en su escrito de con tes t ac ión a la 
demanda, y solicitó se con l imia ra el 
acuerdo recurrido, con impusieióii de las 
costas de actos. 
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«Mar ía CÍotilde», en Bilbao. x 
« M a r í a del C a r m e n » , ^ n Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta G a r c í a » , en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Pasajes. 
Compañía Montañesa. 
((Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo». ;en viaje a Tampa. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en el dique de B i l 
bao. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
" De San Sibast i -án.—Viene una borras-
^ca del N.O. 
Ayer tuvo lugar en los salones del ^ x. ̂  « Semáforo. 
Gírcuilo Mercantil- Ja arainciada junita ge- , O IS.O., floj-ío, marejadi l la del mismo, 
neral extraoriifinaria, para t ra tar d|e la acelaJadP-
dlní is ión preseMada p w la Directiva. 
Concur r ió bastante n ú m e r o de socio:?, 
reinando gran entusiasmo por que la vida 
del Cí rcu lo contiinúe, por ser necesaria su 
ex-Hteneia en la vida local defl comerdo y 
de la industnia. 
No obstante las reiteradas mamifestacio-
nes de los diiuii^kinariias de retirarse de 
sus puestos, Ifuá tan u^i'áníime el acuerdo 
de ja junta general, que por ac lamación 
n i ñ a Cruz Pascual, que falleció en su 
domic i l io de l a Reyerta, en la tarde de 
ayer, a consecuencia de lesiones produ-
cidas el día 10 .por un t r a n v í a de l a Red 
Santanderina. 
L a autopsia d e m o s t r ó que la causa de 
la muerte fué una hemorragia cerebral 
por ro tura d é los huesos de la base del 
c r á n e o . 
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Vicia i-elisrio â. 
Suma y sigue 1.637,70 
Por la Alca ld ía se ha fijado ayer en 
los si t ios de costumbre el siguiente Jjando: 
«Don Vida l Gómez Collantes, # c a m 
presidente del exce lent í s imo A y u n t a m í e n 
to de esta ciudad. 
Hago saber: 
Que h a b i é n d o s e acordado por el exce 
len t í s imo Ayuntamiento, en ses ión del 
d í a 11 del corriente, cobrar a las Socieda-
des de Seguros contra acc i denles del tra-
bajo, los materiales invertidos en las p r i 
meras curas que en lá Casa de Socorro 
se practiquen a sus asegurados, y sien 
do necesairio para regular el cobro de es 
tos servicios determinar el precio que en 
cada uno de los caso» ha de cobrarse, con 
arreglo a las lesiones sufridas, se ha dis-
puesto calificar é s t a s de graves, menos 
graves y leves, debiendo procederse al co* 
bro de estos servicios con arreglo a la 
gu íen t e ta r i fa aprobada: 
-Primera. I.esiones graves, que por su 
mul t ip l i c idad , p o r su extens ión o por su 
naturaleza necesitan gran cantidad de 
materiales de c u r a c i ó n (desinfectantes, 
aait isépticos, a l godón , gasas, vendas, i n 
yecdones, ¡seda de sutura, uso de cami-
lla, etc., etc.) Precio, diez pesetas. 
S e g u n d a í Lesiones menos graves, que 
necesitan menps cantidad de materidle.1? 
de cuna que las anteriores. Precio, cinco 
pesetas. 
Tercera. Lesiones . levas. Precio, dos 
pesetas cincuenta cén t imos . 
.Lo que e«ta Alca ld ía hace públ ico pa-
ra conocimiento de los interesados y de-
m á s efectos.» 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Constituido el T r i b u n a l provincia l de 
lo contenciosoradminástratdvo, de esta ca-
pi ta l , bajo l a presidencia del presidente 
de la Audiencia, don Justinlano F . Cam 
pa; magistrados don R a m ó n P é r e z Ceci-
lia y don Luis G. de la Higuera, y d ipu 
tados provinciales le t rado» don José -Ma-
r í a Agui r re Regato y don Victoriano S á n 
diez, tuvo lugar el d ía 14 la vis 
ta del pleito seguido a instancia del 
Ay un í amiento de Cabezón de la Sal. so-
bre revocnción de una reso luc ión del se -
ñor gobernador divll de esta prownr.ia, 
fecha 31 de diciembre de 1014, por la que 
Mareas. 
Pleamai es: A las 0,7 m. y 6,25 t. 
Bajamares: A Jas 0,7 m.- y 0,26 t. 
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Un buen servido. 
Ayer, a ¡o» GuArdias municipaleis de 
q u e d ó designaila la siguiietote Junta d i - servicio por la tarde, les fué notificada 
rectiva : la filiación y s e ñ a s de un joven que en 
iPre.sidente, don Antonio dé h Riva. el pueblo de^Ren^do (Pié lagos) , h a b í a ro-
Vlceprewdenile primero, don Felipe hado a un ti.» suyo un reloj de p la ta y 
Sesma. • un mechero a u t o m á t i c o , sospechando -̂ l 
Viceipresidente segundo, don Mni r r ido t ío l lamado Sinforiano Lanza, que su so 
R. l.asso de la Vega: hrino, que se l lama Angel P i l a Lanza, 
Sfecnnario, don Manuel So' r. se hallaba en Santander, a donde vino 
Vicesecrdario, don Braul io de 'a R h a . con objeto de presentar la denuncia. 
Tesorero, don Crescendo Mar t ín . . | 'Por e} guardia munic ipa l Cás tor Ruiz, 
Contador, don Miguel G. Castillo. de sen-icio en la Alameda de Jesús de Mo 
BlfibSoteSteftTio, don José Oiave. nasterio. filé detenido a las tres de la 
Vocales: Don Angel I-llera, don José de tarde el mencionado Angel P i la , que, una 
la Torre y Torre, don Antonio Basterre- vez comorobado que era el denunciado, 
dhea, don Gerardo Varona, don F. Ju l i áp fué puesto a disposic ión del gobernador 
H e r n á n d e z y don Pablo Mata González. c iv i l . 
Sé acordó también par ia general dar Caída desgraciada, 
un amplto voto de confianza a la nueva ¡ i nv(1I. fif,,^P tomñr el tren en la 
í f f i fefe f t S M ^ I S P^R, a & C T S a S mS e ^ ^ u l a 
C í r S o ' •eCO,"rt"n(:a ,JP! Andrea Canilla Mar / a . dej t reinta^y ocho 
Él 
mu d í a s 
slempre su concurso'entusiasta al d r c ü & ñe Socorro, donde una vez curada de 
lo, -ha tomado a su cargo algunas de las |(I.,:m?k, in tención se t r a s l a d ó en la mis-
conferencias que se han de organizar en ma (.HllíUU df !fl r n ) Z Ro|ft fll hfíflpita] 
9 Í S r - ,(\P san PaMel. r ' 
Sección marítima > Ayei- taide iban tranquilamente por la 
— ¡ calle de Ca lde rón Nico lás F e r n á n d e z Mar 
Nuevo ayudante.—Hn sido nombrarle! ¿0*> de veinte años , y Angeles Vel i l la , 
ayudante de Mar ina fie S a n t o ñ a el capi ;,mbns novios desde hace a l g ú n tiempo, 
t á n de corbeta don Adr i án Roden., que Y de prontb. en un momento de verdade-
estaba destinado an íe r io iTnente en la Di- ro rdmanticismo. cuando todo era amor 
recoión General de Navegac ión y Pe^e-i y p')«•••-ía. a s e s t ó el enamorado g a l á n una 
Mvarttima. bofetada \u lga r y p r o s á i c á en el rostro 
De arribada.—Por causa del tiempo de «n arru l lada novia, que, como es nar 
bastante duro que reina por nuestras tura!, p r o r r u m p i ó en escánda lo y excla 
costas, ayer entraron de arribada en el maciones. (bando lugar a que interviniese 
puerto unos doce barcos de vela. , , ; " d dulce id i l io el guardia de servicio 
Las lanchas de pesca no s a l i e r o i r a sus en aquella calle, que tomó nota de todo. 
M a ñ a n a 17, festividad de la B e a t í s i m a 
M a r g a r i t a M a r í a de Alacoque, celebra-
j r á n en su honor, sus Hermanas, las re 
i ligiosas de la Vis i tac ión de Santa M a r í a , 
los siguientes cultos: 
I A las diez y media de la m a ñ a n a , so-
lemne misa cantada, de spués de la cual 
'se e x p o n d r á el Santisirno, Sacramento, 
ique q u e d a r á de manifiesto durante todo 
el día . 
1 Antes de La misa h a r á su profes ión una 
religiosa, cuya ceremonia s e r á p res id í 
' da por nuestro excelent ís imo prelado, 
j 'Por la tarde, a las cuatro y media, 
; d e spués de rezar la es tac ión y el Santo 
¡ R o s a r i o , o c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el 
i reverendo Padre Indalecio Llera, de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , t e r m i n á n d o s e con "a 
bend ic ión del S a n t í s i m o Sacramento y 
a d o r a c i ó n de la rel iquia de la Beata; 
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L a t i e r r a bien regada y abonada, (k 
mucho m á s fruto sin esquilmarse, por ^ 
to el que necesita t rabajar eorporalmen-
te, debe cuidarse mucho de sus dos sis" 
tema nervioso y muscular, tomando an-
les de cada comida de 15 a 20 gotas de 
Hipodermol . 
Obeervatorio meteorológico del Inetitutn 
Dia 15 de octubre de 1916. 
pasando el parte a sus superiores. 
Por desobediente. 
Por negarse ayer a apearse de un po-
llino, -snlire el cual Iba montada por la 
calle de Casimiro Sá lnz , una mujer Ha 
) mada M a r í a Garc ía , de vein t i sé is a ñ o s 
¡de edad, fué denunciada por el guardia 
S I T U A C I O N B E , L O S o J U Q U E S D E E S T A _ i n m u d p a l de servicio en aquella calle. 
Las velocidades. 
faenas por el mismo motivo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Josefa», de Gijón. 
con carga general. 
«Gai tero», de Vi l l a viciosa, con sidra. 
Bur.ues salidos. — « Matienzo » , para 
Glasgow, con mineral . 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Ange l -B . Pérez», en Bilbao. 
Ayer fué denunciado el a u t o m ó v i l nú-
1 mero 203, de la m a t r í c u l a de Santander, 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a! por c i rcular con exceso de velocidad por 
Tampa 
«EraiLia S. de Pérez», en Galveston. 
Compañía Santanderina. 
« p e ñ a A n g u s t i n a » , en PorL Talborí.. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a Rocíase , Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , éh G W g / w . ' 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Avilés. 
((María Mercedes», en San Sebas t i án . 
« M a r í a Cruz», en B i l b a n . 
« M a r í a Ger t rud i s» , en l í i i b r j p . 
la calle de la Ribera. 
Por escandalosos. 
I Por promover un fuerte e s c á n d a l o en 
lá calle de Cisneros, fueron denunciados 
anteanoche J u l i á n Mai-tínez y «u esposa 
Antonia Maníf taa! A W f T ^ U 
Autopsia. 
A las cinco de la tarde de ayer los m é 
dicos forenses, s eño re s Ruano y T r á p a 
fa, ayudados por d practicante s e ñ o r ega, prar t icaron ei i d hospital de ^ a n 
Rafael la autopsia en el c a d á v e r de la 
un cafet ín , en sitio cént r ico , por no po-
derle atender su d u e ñ o . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez, en el paseo de Pereda: 
«El perrochlco», pasodoble.—Valverde. 
« Lysist ra ta », v a Ise s. — L e in c k e. 
«La verbena de la P a l o m a » , f an ta s í a .— 
Bre tón . 
« E c o s de E s p a ñ a » , capricho.—San M i -
guel. 
«She r lok Holmes», tango a g e n t i n o » . — 
Keslen. 









Barómetro a O0. 766,2 
Temperatura al sol. . . . 20.5 
Idem a la sombra . . . . 16,7 
Humedad r e l a t i v a . . . . 78 
Dirección del viento . . . S.O. 
Fuerza del viento Ventolina 
Estado del cielo C. Cub.0 
Estado del mar — 
Temperatura máxima a! sol, 24,7. 
Idem ídem a la sombra 19,1. 
Idem mínima, 15,9, 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 45. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,8. 
5e vende o alqui'a 
casa de campo en el p róx imo pueblo de 
Mal i año . I n f o r m a r á su d u e ñ o don Fran-
cisco Garc ía , paseo de Pereda, núme-
ro 35. 
REGALO DE 50 PESETAS 
Teniendo noticia de que en varios esta-
blecimientos de esta pob lac ión se ^ende 
un agua que l laman aen t í f r i ca , en canti-
dades de uno y dos reales, diciendo que 
es L I C O R . D E L POLO, y constituyendo 
este hecho una de f raudac ión , que en caso 
ocurr ido en Bilbao cas t igó el Tribunal 
Supremo; a fin de poder perseguir a 
quien ta l haga, se hace saber al público 
que la Gasa Orive e n t r e g a r á 50 pesetas a 
quien justifique que en a l g ú n estableci-
miento de és ta ciudad se comete esta de-
f r audac ión . 
P J Í D R O A . S A N M A R T i r 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de In Na- j 
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io j 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Telefonemas detenidos. — De Bilbao ; 
Juan Basca], 1 
X 2 Los efectos en el primer periodo de ¡ " la avariosis son sorprendentes, que-; 
dando radicalmente curado en promedie 
de tiempo que varía de entre 60 y 102. 
H i y 1c é 
J A R ¿ B E D E H I G O S 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
contra los estreñímíe. tos 
rebeldes. 
P c f c Ü DEMOSTRADO Y RECONO 
1 - t f O L C l GIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de imerés 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meaes, dos por ciento anual. 
Un a ñ o . tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la ivsta, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los in'tereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
' lores y documentos de importancia. 
viAAAavvvvvvvvvvvvvvvvvv^wvvvv^vvvAVAvv\\\av\ 
¡Los espectáculos . 
SALA NARBON.—Secciones desde las 
seis y media de tarde, 
i Estreno de la sép t ima parte de los 
((Vampiros», t i tu lada «El amo del ravo». 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones "des 
de las seis de la tarde. 
iSexta parte de lofe ((Vampiros», titula-
da «Sa tanás» . 
Entrada, 10 cén t imos . 
SALA NARBON.—Fundones para hoy: 
Funciones a las siete de la tarde y diez 
y media de la noche, tomando parte las 
aplaudidas art is tas T r in idad Rosales y 
M a r í a Esparza, 
«(Début» de la eanzonetislta Hermin i t 
Wov««. 
" E l Pueblo Catabro" ffl 
fn el kiosco de E L D E B A T E 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABBBU 
Itel>aja de precio» 
en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
LA VILLA DE MADRID 
jPnerta la. S i e r r a , 1. 
y» 
i LA H I S P A M O - S U I Z A l 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
9 
8 - 1 0 H . I * . l O H . 7P. 
© 
<| Í30 H . 3P* (^VltoiiHO X : r a ) . JOíwac neto vAlvuIcu». € 
di igido por l n & NefíorUos dfe ü O O ü IO IT I" ^ 
PROFESORAS SUPERIORES NORMALES 
Plaza de Gómez Oreña, 3 . - S A N T A N D E R 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
kirie 1 tóol oai 
Vino UPinecLo Tónico nutrtivo 
Poderoso eíemen; o del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia,. Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
De T i e n t a - í ^ é r e z elel ^Molino y CV 
y en toda» las forma ció p y droguería*. 
©/ do/or de estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano. 30. MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
A T I Z A R O N V . X J ] R t B I I V A 
viene a hacer una gran revoluc ión en el Callista de la Real Casa, cor> eteyspá.clp. 
g r a m ó f o n o , matizando de manera perfec-1 Opera a domici l io , de pcho a una, y en 
ta, hiendo sue audicionee infinitamente . su gabinete, de dos a cinco.—VeJaftco, pú-
m á s agradables y a r t í s t i c a s , hasta La fe- mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
cha ¡gnoradafi gin dicho aparato. y. U R S I N A (HIJO) 
Adaptable a todo g r a m ó f o n o de bocina. Profesor de masaje.—Los aviso»: Velas-
¿Quáeren ustedes oír te? GARCIA (óp co. 11. I.»—Teléfono 419. 
tico). 
Prwraci i i i eiililir y i i la H a 
C O L E G I O - A C A D E M I A DE MATA 
Santa Clara, 8 
Profesores: don Miguel Bustaipante y 
don J o s é Gistau y c a p i t á n dojn Vi to de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias mil i tares . 
Eitudi» vigilado.- Internad» ventaiou 
Opinióii valiosa. 
El dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejor ía 
r á p i d a de los mismos, con un extrapr-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y cu rac ión de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer- i 
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades t ó n i c a s , apr-
r i t ivas y fortificantes extraordpaa <; • 
Conzalt d i Araluee 
Bilbao, octubre. 1911. 
A L M A C E N D E VINOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, número 11.—Teléfono 750. 
N U E V O S P R E C I O S D E S D E HOY 
Abonos químicos. 
BONIFACIO ALONSO (sucesor de Bar-
qu ín , Alonso y C o m p a ñ í a ) , paseo de Pe 
reda, 20. 
R E P R E S E N T A N T E 
^Vlvaro Flóre?; - Estroda* 
Moile de Pieiliiil de ionso ¡III 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se halla bajo el prptep-
tprado del Gobierno, por v i r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880, 
Las imposicomes de la Caja de Ahorro» 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pése t e s , y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro 
pas. muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
Ostras higiénicas 
de ia Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por esi tabulación. 
0,50. 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósi to: I D E A L DRINK, Muelle, núm. 8 
Teléfono número 112. 
Restaurant £1 Gantibrlco 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por. cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato d«l d i * : Perdíf MtofaíU a l t oa-
S E VENDE PAPEL VIEJO 
-A.'brig'os cié sefiora 
Ult «mos modelos de Parísf desde 30 pesetas. 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Franc i sco , n ú m . 18, principal. 
I 
J e p a 
^ E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
— 
a3y<lespué8 , C E 
i 
í i * itinifls modelos en juegos de gabinete, s a l a y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníf icos a r m i i ; 













''églop del instl 
ibre de 1916. 
un luna de pr imera a menos de 80 ptas. Mesas de n o É e y camas con sommier, desde 4 
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iYaniente. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E LA 
lica 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, 
gl 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
A LAS TRES DE LA TARDE 
A L F O N S O X I I I 
Su c a p i t á n don Antonio Cornelias 
ytiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz, 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 P E S E T A S , 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocavril, 28 5 P E S E T A S , 11 de 
.,esi0s y 2,00 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 P E S E T A S y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
uo vapor de la misma, siendo el precio del pasaje, de tercera ordinaria, 275 P E -
ETAS y 5 de impuestos. , 










al sol, 23,5. 
•a 18,9. 
Js por el vientol 
hasta las ocho h 
5, en el mismo i 
¡srao tiempo, 0,8, 
wvvvvvvvvvvvwwABj, ¡a misma Compañia), con destino a .Montevideo y Buenos Aires. 
•Míí BLANCO 
usa l 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
P s n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
SALIDAS PUAS DE SANTANDER TODOS LOS - MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M- HJ- "Villa-vercLe 
initiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
iGENCIA DB POMPAS FUNEBRES 
c t á c u l ( l C o m p a ñ í a 
\.—Funciones a 
le la tarde y ds 





•de y ocho de li 
ia . 
, una peseta; 
ON—Secciones| 
i la tarde, 
•ula dramática | 
del pecado», 
os. 
Vapores correos españoles 
i m m l i m el fliriele fsüü ai Brasil y Ríe de la Plia 
El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán dor. E . Aparicio 
|m Río Janeiro y Santos (Brasil], Montex ideo y Rueños Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ct;;-es, siendo el precio de la tercera, DOS-
PTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
|!E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
A n g e l B l a n c o 
Calíc de Velasco, 4 
sa de los Jr-rclines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in-
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , cruces. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Oeohe furgón automóvil 49 HP. para <oa eervloias do dentro y fuora do la 
provinola. 
Servicio ráio y lie ¡ p l i desde iaioder a tiabana 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d . á del puerto de SANTANDER el 
moder r ío y r á p i d o vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admitiendo sola 
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,5ü 
d j impuestos hasta él desembarque. |.«Ortf<-tif» •,: 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de familias a precios couvenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy c ó m o d a s 
. para el pasajero. 
I Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo do Pereda, número 35.—Teléfono 336.—SANTANDER 
Gonfltrucoión y reparación de todas olaees.—Reparación de automóvi les . 
eral extraordinl 
15 del corril 
ana, con sujeciq 
«EL DIA 
[estionee hechas 
la para la ^ 
directiva. 
Hijo, ha puê  
9 legítimos de I 
w, piñones, alij 
astásofi Ano» *J 
despacho, en 
número 23, 
,p. Matorw fl 
úmeros 1 I 
se, dondo Wm 
ro 23, y P'aM 
CALZADOS DE 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BU. NOS AIRES 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
«nta Cruz de Tenerife, Montevideo y Bu. I U S Aires; emprendiendo el viaje de re-
|tso desde Buenos Aires el di;i 2 y de Mnnievideo el ;!. 
LINEA DE NEW-Y O K, CUBA MEJICO 
Servicio mensual .saliendo de Genova (lacultalívá) el día 21» de Barcelona el 25, 
Málaga el y de Cádiz el 30, para Nevv-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
"eso de Veracruz, el'27, y de Habana el M de cada mes. 
LINEA DE C! BA MEJICO 
servicio mensual, saliendo de Bilbao H 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
|Cüriiüa el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana eí 
ue carie mes, para Coruña y SantamL r. 
LINEA DE VENE2L ELA-COLOMBIA 
foervlcio mensual, saliendo de Barcelona el dia 10, e l _ l l de Valencia, el 13 de 
'Naga, y de Cádiz el 15 de cada mes, p.ara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, 1-1 .haua. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
^cao. Puerto Caballo y La Gnayra. Se idmite jmsaje y carga con transbordo para 
"racruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
,, . LINEA DE FILIPINAS 
rtn iu (pie resta de afio se real izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
jPres de Barcelona, en las siguientes lechas: 30 de agosto, 13. de octubre y 26 
noviembre, para Porl-Said, Suez, Col- ¡abo. Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
de rTi0 rnei|sual. saliendo de Barceloj.a el día 2. de Valencia el 3, de Alicante el' 
m M m el 7. para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
M ,'A Cruz ''e Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occí-
de Africa. 
de Canarias y de la 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del ¿ a m p o a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—^Aglomerados.—Cok para usos me 
t a l ú r g i c o s y dohiést icos. 
H á g a n s e los pedidos,a la 
i •->ad Hullera Esoañola. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 10.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez y Compañ ía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
fael t o r a l . 
Pa ra otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
SOOIEDAD H U L L E R A C 3 P A R O L A , — B A R C E L O N A 
s t r e f l i na i e r i t o -
No se puede desatender esta ind i spos ic ión s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a 
ñ a s , v a h í d o s , nervios idad y otras consecuencias.' Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulanzadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor , M. RINCON, farmacia, B I L B A O . 




g u d o 3 
» 5 * e • * 
ten50 íle Fernando Póo el día 2. haciendo las escalas 
"Slll''i, indicadas en e r viaje de ida: 
W . LINEA BRA GIL-PLATA 
tobB0 n',tínsual. saliendo de Bilbao, Santandor; Güjón, Coruña, Vigo y Lisboa 
i'rpl; 1'ara Ríü Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
Isbftfl v- «Jesde Buenos Aires para MoñunideO. sanios, Bío Janeiro, Canarias, 
^ vigo, Coruña, Gijón, Sanránder yl'¡lt)ao 
¿?iVapoi"es a(lmiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros. £i 
¡¿.^ 'a Compañía da alojamiento nmv . nniodo y trato esmerado, cqmq ha aerp-
611 su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sm hilos. . 






GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
Vapores correos españoles . 
Df. LA 
C O M P ñ Ñ I d T R A S A T l f l í f r i C f l 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a . l a H a b a n a y N e w Y o r k 
El 3Í de octubre s a l d r á de Bilbap y el 1.° de noviembre de Santander el vapor 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
Su capitán «Ion Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. MueHe. núm. 31.—Teléfono n ú m . 83 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPQRT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Nuf 
•evo PreParado compuesto de bir 
donato icio sosa pu r í s imo de esen-
^nis. Sust tuye con gran ven 
| J 1 tlicarboiiato en todos sus usos 
0 , 5 0 p e s e t a 8 -
I POSITO; DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11. M A D R I D #* 
e ^nta - • ^ € 
de glúcero-fosfato de cal con CREO- g 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró^ g 
nieps, t}rüiii|iiitis y debilidad gene- ^ 
r-Prec io : 2,50 pesetas. A 
CÍQFES TOSTADOS 
— cz:/=irs^iEs:i_i c u 
IMPORTACION DIRECTA 
S 5 r s i " T - r v i IZ^ HE w 
raJ 
en las principales farpmoias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y Compañ ía , g F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS. QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO! AMOS DE E S C A L A N T E , S . -Te lé f . 823.-FABRI0A: CERVANTES, 12 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 2r,-45. 
Salida, de Madrid a las 8.45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes saldrrm de Saiiuaider. los lu-
ctós, mií-rcoles y viernes j Madrid los 
manes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16.27. 
para llegar a Madrid a las »,10. 
Salida de Madrid a las 17.30, para llegaj 
a Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar 
a Santander a las 18.40. _ 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 13,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao; a 
las 12,5, 17.52 y 2038. respeoiivameiiu-. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7.40, 14 y 16;50. para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40, resp(vi ivar i tep | . l « ü t c L r H í 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santemder para Marrón, a'- las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de" Santander, a las 8.27. 11.15, 
14,20 y 18, 20̂  para llegar a Omaneda a las 
10,33, 13.14." 16.18 y 20, 20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28. 
11,25, 14.26 y 18.25, para llegar a Santander, 
a las 9,15. 13,11, 16.13 y 20,9, respectiva-
mente. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander para Liérganes , a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10,1. 13,16. 16.1. 
17.42 y 20.44. 
| Salidas de Uérganeg para Santander, a 
las 7,25 (correo), 8.20. 11,20. 14 (correo). 
; 16.45 y 18.20, para llegar a las 8.36. 9,30. 
1 12.25. 15.3, 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
| las 18, que llega a las 18,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7.45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes. 
a, las 11.15. 16,19 y,20,50. 
Los dos primeros cont ínñan a'Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
I Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los dos 
i úl t imos proceden de Oviedo, 
i Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo^, para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
¡ úl t imos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
j Salidas de Santander a las 11.45, 14,50 y 
19,15. para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,28 y 21,8. 
Salidas'de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5. 
para llegar a Santander á las 8,46, 15,28 y 
18,48., 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
I Jueves y domingos, y días de mercado en 
i Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. _ ^ 
Salida de Torrelavega. a las 11.50, para 
llegar a Santander, a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER , j f i | j 
¡ De Somo para Peí lreña y Santander, a las 
|8 y a las 9. 
De Santander para Pedrafla y Somo a las 
12,30 y 13. 
De Correo . 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar . valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certifleados, de 9 a 13,30. 
Idem Ciro postal, de 9 a 13. 
Pairo de Giroa. de 10 a is. 
Impusiciones Caja de Abonos y reinte-
¿ros 'excepto .los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de oorrespondencia . ase-
gurada y certificada,- de 9 a 11. 
Lisia v aparl'aods. do S a 8,30" y de "¡O a 
,9. ^ - ' 
Hi'parLo a domicilo del correo de Madrid, 
niixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Concu de Bilbao. Liérganes y mixto de 
Lianés. a las 12.45. 
:orÍ*eo dé Asturias. Bilbao. Liérganes y 
Ontaneda. a las 18.30. 
Los dominaos se hace solamente el re-
parto a las 12.30 
•fl 
¿Quién es risueño? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la d bitadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
Maíz Plata superior. 
Para compra de par t ida , dir igirse a 
don Manuel Arce, Arco» de Bot ín , n ú m e -
ro 2, Santander. v t u t n i v ^ 
"Él Pneb!o Cántabro" 
en el estanco del Boulevard. 
' ojos de gallo, ?6rrngas o durezas en los pies? 
| USAD AL MOMENTO, ••A | n i 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
, cá lmente y sin dolor en cuatro días . 
! ¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diplonja de honor. 
I PRECIO DLL ESTUCHü: 75 CENTIMOS 
En S&ntander: droguería-de Pérez del Molino 
i ..- - . j cWpafiia y íarmaclai - - - -
BJ 
